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Late Providence Rally 
Falls Short of Mark 
T h e P . C . C o l l e g e B o w l t e a m 
los t to C o l u m b i a U n i v e r s i t y 
S u n d a y b y a s co re o f 205 to 300. 
T h e contes t w a s b r o ad cas t i n 
c o l o r o n l i v e n a t i o n w i d e T . V . 
( P . C . ' s defeat i s b e i n g b l a m e d 
b y u n d e r g r o u n d savan t s o n t h e 
fact tha t J i m H a r k i n h a d h i s 
w i s d o m t o o t h r e m o v e d l a s t M o n -
day . ) 
T h e g a m e w a s c lose - fough t 
u n t i l abou t t w o m i n u t e s b e f o r e 
the final b u z z e r w h e n J e f f R o s e n 
l e d C o l u m b i a o n a 100 p o i n t 
b l i t z . 
F o r t h e i r efforts t h e C o l l e g e 
was p r e s e n t e d the s e c o n d p r i z e 
o f a $500 s c h o l a r s h i p g r a n t b y 
G e n e r a l E l e c t r i c , s p o n s o r o f t h e 
C o l l e g e B o w l . 
C o a c h E d w a r d B r e n n a n was 
w e l l sa t i s f i ed w i t h t h e p e r f o r m -
ance o f the t e a m . H e s a i d h e 
fe l t i t was " a h a r d , good , g a m e ; 
C o l u m b i a w a s j u s t f a s t e r t o the 
buzze r . " 
V e r y R e v e r e n d W i l l i a m P a u l 
Haas , P r e s i d e n t o f t h e C o l l e g e , 
was v e r y p r o u d o f t h e e x c e l l e n t 
o v e r a l l i m p r e s s i o n the t e a m 
m a d e f o r t h e C o l l e g e . H e f e l t 
" w e c o u l d h a v e t a k e n i t . " M o s t 
i m p o r t a n t , t h o u g h , F a t h e r H a a s 
t hough t , w a s the " f ine p e r s o n a l 
s t y l e " o f e a c h o f t h e t e a m m e m -
b e r s as r e p r e s e n t a t i v e s o f the 
C o l l e g e . 
R e t u r n i n g to the c a m p u s , the 
t e a m w a s g r e e t e d b y about 200 
e n t h u s i a s t i c s tudents . O n h a n d 
a l so was the R e v e r e n d F r e d e r -
i c k C . H i c k e y , O . P . , V i c e P r e s i -
d e n t f o r C o m m u n i t y A f f a i r s . 
R e p r e s e n t i n g F a t h e r H a a s , F a -
t h e r H i c k e y p r e s e n t e d the t e a m 
m e m b e r s w i t h p e n a n d p e n c i l 
sets i n r e c o g n i t i o n o f t h e i r ef-
fo r t s . 
F a t h e r H i c k e y o n M o n d a y was 
a s k e d abou t the p o s s i b i l i t i e s o f 
P . C . ' s a p p e a r i n g o n t h e C o l l e g e 
B o w l a g a i n . H e s a i d tha t i t i s 
no t l i k e l y to be i n t h e n e a r fu-
tu re . " W e a re a n x i o u s to r e t u r n 
to t h e B o w l w h e n e v e r G . E . 
m i g h t a g a i n r e q u e s t i t . W e h o p e 
tha t i t w i l l be s o o n . " 
E d . n o t e : See M r . B r e n n a n ' s 
" L e t t e r t o t h e E d i t o r . " 
H. Golden, Historian, To Speak 
At 2nd Lecture In Prov. Series 
H a r r y G o l d e n , no t ed s o c i a l 
h i s t o r i a n a n d essayist , w i l l be 
the second s p e a k e r i n the P r o v i -
dence F o r u m l e c t u r e ser ies . M r . 
G o l d e n ' s speech , e n t i t l e d " O n l y 
i n A m e r i c a , " w i l l be p r e s e n t e d 
o n N o v e m b e r 15 at 8 p . m . i n 
A l u m n i H a l l . 
M r . G o l d e n was b o r n i n N e w 
Y o r k C i t y o n M a y 6, 1903. H i s 
f a t h e r was a r e p o r t e r on T h e 
J e w i s h D a i l y F o r w a r d . H a r r y , 
an a v i d r e a d e r a n d y o u t h f u l en-
thus i a s t i n the H e n r y G e o r g e 
m o v e m e n t f o r a g r a r i a n r e f o r m , 
a t t e n d e d C i t y C o l l e g e o f N e w 
Y o r k . 
H e was a s c h o o l t eache r i n 
the e l e m e n t a r y schoo ls o f N e w 
Y o r k C i t y f o r t w o y e a r s be fore 
b e c o m i n g a r e p o r t e r o n the N e w 
Y o r k D a i l y M i r r o r . L a t e r he 
w o r k e d i n the p r o m o t i o n depar t -
m e n t of the N e w Y o r k Pos t . I n 
1939 he w e n t S o u t h f o r the V i r -
g i n i a P r e s s A s s o c i a t i o n , b u i l d i n g 
u p s m a l l w e e k l y pape r s i n the 
Sta te . I n 1941 he s e t t l e d i n 
C h a r l o t t e , N o r t h C a r o l i n a , w h e r e 
Tom Rush Is Feature Performer 
At Annual College Folk Festival 
B y R I C H A R D P E A R S O N 
O n N o v e m b e r 19, the j u n i o r 
c lass of P r o v i d e n c e C o l l e g e w i l l 
s ponso r a f o l k f e s t i v a l t o be 
h e l d i n A l u m n i H a l l . 
H e a d i n g the l i s t of p e r f o r m -
ers w i l l be T o m R u s h , a n a t i v e 
N e w E n g l a n d e r a n d s i n g e r - g u i -
ta r i s t w h o s e r e p e r t o r y r anges 
t h r o u g h the w h o l e of A m e r i c a n 
f o l k m u s i c - b o t t l e - n e c k b lue s , 
W o o d y G u t h r i e , j azz , S o u t h e r n 
M o u n t a i n , r h y t h m a n d b l u e s 
and c o w b o y . 
S i n c e h i s g r a d u a t i o n f r o m 
H a r v a r d i n 1964, T o m has per-
f o r m e d i n m a n y c l u b s a n d con-
cer t s a l o n g the E a s t coas t f r o m 
B o s t o n to M i a m i a n d has a lso 
m a d e appea rances i n E u r o p e 
a n d C a n a d a . 
I n c l u d e d o n the p r o g r a m w i l l 
be R o b e r t C o r w i n , a s e n i o r f r o m 
C l a s s i c a l H i g h S c h o o l , a n d B e n 
S i l v e r , a f r e s h m a n at B r o w n 
U n i v e r s i t y . B o t h have a p p e a r e d 
at C l u b 47, a l e a d i n g B o s t o n 
coffee house . 
T O M R U S H heads the list of performers for the annual 
Folk Festival scheduled for November 19 in A l u m n i Ha l l . 
A d u o c o m p o s e d of B i l l G l e a -
son a n d J o h n G r a v l i n w i l l a lso 
p e r f o r m , a l o n g w i t h J o h n B r a -
hen y. A l l t h r ee have appea red 
at C l u b 47 a n d i n St . P a u l , 
M i n n e s o t a . 
L i n d a S i m o n e a u , a v e t e r a n 
p e r f o r m e r of the Tete-a-Tete, 
coffee house i n P r o v i d e n c e , and 
R o b b i e M o r g a n , f r o m W h e a t o n 
C o l l e g e , w i l l c o n c l u d e the pro-
g r a m . 
J o h n C h a m p e a u a n d E d D u n -
p h y , c o - c h a i r m e n o f the fes t i -
v a l , a p a r t o f the R i n g D a n c e 
w e e k e n d , have a n n o u n c e d tha t 
d ress w i l l be c a s u a l . N o seats 
w i l l be p r o v i d e d o n the g y m 
f l o o r ; b u t guests m a y b r i n g 
b l a n k e t s . T h e s h o w s tar ts at 
8 p . m . 
T i c k e t s a l e s m e n p r e d i c t a 
se l l -out . T i c k e t s c a n be pur -
chased th i s w e e k f r o m T u e s d a y 
t h r o u g h T h u r s d a y i n A l u m n i 
and R a y m o n d H a l l s , a n d the 
same n e x t w e e k , at $1.50 p e r 
pe r son . 
A s w e l l as b e i n g d i s t r i b u t e d 
at a l l the m a j o r co l l eges i n the 
area , t i c k e t s a re o n sa le at the 
D o n n e l l y S tores , R i c h a r d ' s 
C l o t h i n g S to re a n d A v e r y P i a n o 
C o m p a n y — a l l i n d o w n t o w n 
P r o v i d e n c e . T h e y c a n a lso be 
p u r c h a s e d at the door . 
J u n i o r s s h o u l d p u r c h a s e t h e i r 
t i cke t s f o r the f e s t i v a l today 
a n d t o m o r r o w i n A l u m n i H a l l , 
a l o n g w i t h t h e i r t i cke t s f o r the 
S a t u r d a y a f t e rnoon h a y r i d e and 
he c lo sed dance f o l l o w i n g the 
f e s t i v a l at R o g e r W i l l i a m s 
C a s i n o . 
R i n g D a n c e b ids can be pur -
chased t o d a y i n A l u m n i H a l l . 
he has been ever s ince , except 
f o r an a s s ignmen t of e igh t 
m o n t h s o n the T i m e s - N e w s of 
H e n d e r s o n v i l l e , N . C . 
M r . G o l d e n w o r k e d f o r the 
C h a r l o t t e O b s e r v e r f o r the pur -
t i o n o f 400 to s l i g h t l y u n d e r 
50,000 today because of i ts ap-
p e a l i n g c o m b i n a t i o n of home-
s p u n p h i l o s o p h y , w h i m s e y a n d 
e r u d i t i o n , set f o r t h b y th i s 
down-to-ear th, i n d e p e n d e n t m a n 
H A R R Y G O L D E N , s e c o n d s p e a k e r i n the P r o v i d e n c e 
F o r u m , w i l l b e i n A l u m n i H a l l o n N o v e m b e r 15. 
pose of s u p p o r t i n g h i m s e l f 
w h i l e h e f o u n d e d h i s o w n per-
s o n a l j o u r n a l , T h e C a r o l i n a Is-
r a e l i t e . I n 1944 he was able to 
devote f u l l t i m e to h i s p u b l i c a -
t i o n . T h e C a r o l i n a I s r ae l i t e has 
g r o w n f r o m an i n i t i a l c i r c u l a -
i n t i g h t l y f i l l e d c o l u m n s a n d u n -
a d o r n e d b y p h o t o g r a p h s . T h i s 
s i x t e e n page p u b l i c a t i o n i s mere -
l y a c o m p i l a t i o n o f M r . G o l d -
en's r e f l e c t i o n s o n a n y t h i n g u n -
d e r the s u n . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
Events for Ring Weekend 
Announced by Committee 
T h e events f o r the R i n g 
W e e k e n d have b e e n a n n o u n c e d . 
T h e y cons i s t o f a dance , F r i d a y , 
N o v e m b e r 18; h a y r i d e , d i n n e r , 
f o l k f e s t i v a l , a n d dance , Sa tu r -
day , N o v e m b e r 19. 
T h e R i n g D a n c e i t s e l f w i l l be 
h e l d o n F r i d a y e v e n i n g at the 
K i n g P h i l i p B a l l r o o m i n W r e n -
t h a m , M a s s . M u s i c w i l l be p ro -
v i d e d b y the " P o l y n e s i a n s . " 
T h e dance w i l l b e f o r m a l a n d 
f l o r a l . 
O n S a t u r d a y , N o v e m b e r 19, a 
h a y r i d e w i l l be h e l d i n T a u n -
ton , Mass . , d u r i n g the day . I t 
w i l l l a s t f o r a p p r o x i m a t e l y t w o 
h o u r s . 
S a t u r d a y e v e n i n g , p r i o r to 
the F o l k F e s t i v a l , a d i n n e r w i l l 
be s e r v e d i n R a y m o n d H a l l 
C a f e t e r i a f o r those w i s h i n g to 
eat o n c a m p u s ; t h i s is open to 
dates. 
F o l l o w i n g the d i n n e r the an-
n u a l F o l k F e s t i v a l is g o i n g to 
be h e l d . T h e p r o g r a m w i l l be 
p r e sen t ed i n A l u m n i H a l l f r o m 
8:00 to 10:00, f e a t u r i n g T o m 
R u s h and s i x a m a t e u r p e r f o r m -
ers . 
F r o m 10.00 to 1:00 a.m. a 
dance w i l l be h e l d f o r those at-
t e n d i n g the R i n g D a n c e W e e k -
e n d . I t w i l l be h e l d at R o g e r 
W i l l i a m s P a r k C a s i n o . 
T h e p r i c e s f o r the W e e k e n d 
are as f o l l o w s : 
R i n g D a n c e $6.50 ( i n c l u d i n g 
favor ) 
F o l k F e s t i v a l $1.50 ( p e r p e r s o n ) 
H a y R i d e a n d D a n c e at 
C a s i n o $3.50 ( these m u s t be 
b o u g h t as one t i c k e t ) 
N o t e ! T h e R i n g D a n c e B i d 
m a y be b o u g h t as a p a c k a g e 
f o r $12.50; th is is a s p e c i a l ar-
r a n g e m e n t f o r those w i s h i n g to 
a t t end a l l the events . 
T o d a y w i l l be the d e a d l i n e 
f o r the f i n a l p a y m e n t o n t h e 
b i d . A t th i s t i m e y o u c a n a l so 
r ece ive a m o t e l r o o m f o r y o u r 
date , i f y o u so des i r e . 
T H E C O W L , N O V E M B E R 9, 1S66 
Editorially Speaking 
Solutions ? ? 
Students have on various occasions 
voiced their opinions on some of the 
rules that are in effect here at the Col-
lege. This year is no exception. As 
usual, these students, although quick 
to criticize, offer nothing in the way of 
a solution. 
The Student Congress is always one 
of their points of criticism. They feel 
that the Congress is not a representa-
tive voice of the students but a mere 
"rubber stamp." To initiate the "re-
forms" desired by the students is the 
job of Student Congress, according to 
these "reformers." To these students I 
say Student Congress elections are in 
the spring and urge them to run for of-
fice. 
Another group of student reformers 
is concerned over the fact that Provi-
dence College is still a "dry" campus. 
They cite the fact that other well known 
Catholic Colleges have given their stu-
dents greater responsibility in this area 
— namely, Notre Dame, Manhattan, 
Fordham, and Georgetown. These stu-
dents are quick to forget some of the un-
Still Champs . . . 
Last Sunday afternoon Columbia 
University dealt the death-blow to P.C.'s 
budding television career. But if the 
sentiment of the Columbia fans them-
selves is any indication, Providence Col-
lege won a great deal more than it lost. 
It is useless to rationalize defeat; 
and it is too unfair to our opponents to 
use the familiar "if only we had . . ." 
adage. A very keen, well-balanced team 
of Ivy Leaguers defeated us; and the 
fact that they were from one of the 
finest universities in the country is as 
much a tribute to us as it is to them. 
But it was riot the scoreboard alone 
that indicated the result of our en-
counter with this upper stratum of aca-
demic society — it was much more the 
intangible experiences reflected in the 
general image that our team presented. 
Providence College finds itself often 
under the handicap of the "basketball 
factory" nomeclature: but at Rocke-
feller Plaza in the NBC studios, we were 
literally unknown! Those who attended 
the performance were predominantly 
Columbia rooters, and from speaking 
with them, it was clear that Providence 
would have to prove itself before it de-
served much more than its academic 
oblivion. 
The stage was set for this "battle of 
brains" — between a Goliath and a 
David — and it took only thirty minutes 
to prove once and for all that what 
fortunate incidents in the past, result-
ing from drinking in excess. Perhaps a 
sign that the College is making head-
way in this area was the announcement 
that the seniors will be allowed to hold 
a cocktail party. Unfortunately, they 
feel that the College is not moving fast 
enough. 
Dress and appearance is always 
another favorite topic for discussion. 
These students feel that beards, long 
hair, etc. . . are not to be frowned upon. 
"Why aren't they allowed?" is the ques-
tion they constantly ask. The well 
groomed and neatly attired student is 
a minor goal that the College strives to 
achieve. These signs are more often 
than not the mark of a gentleman — the 
PC gentleman is no exception. 
The College is slowly but surely 
making headway in a great many areas. 
The process is, however, slow. The 
Student-Faculty Board has been a step 
in the right direction and gives the stu-
dent body a greater voice in the admin-
istering of the College. Patience is all 
that is required. 
Coach Brennan had said earlier was 
true: four of our best were indeed equal 
to four of their best! 
We were fortunate enough to mingle 
with the Columbia crowd as they left 
the studio; and it is by no means an 
understatement to say that they were 
impressed! Many of them chatted about 
that "exclusive mens' college in New 
England" which had given their team 
such a fright in the closing minutes of 
the game. The majority, including one 
Columbia dowager bedecked in jewels 
and furs, had nothing but praise for 
"two such well-matched teams." 
Now whether or not the Columbia 
people were really impressed is ulti-
mately of minor significance. What the 
team did was to prove to us that we can 
stand with the very best and give a due 
account of ourselves. To say that we are 
academically on par with the Ivy 
Leaguers is not really true; but to say 
that we are good and that we can prove 
our quality at any given time before the 
very best has now been proven. Colum-
bia was very impressed by our per-
formance as were we as well; and when 
the Columbia fans left the studio chant-
ing "New York is ours," we couldn't 
help but feel that they took a bit of 
Providence along with them. 
To Coach Brennan and the entire 
college Bowl team ,— a well-deserved 
thanks. 
Political Responsibility. 
Monday afternoon an official repre-
sentative of a local university daily 
newspaper attempted to solicit signa-
tures from members of the Cowl edi-
torial board. The names were to have 
appeared in a full page paid advertise-
ment supporting the candidacy for Gov-
ernor of Horace Hobbs. The pitch was 
that as editors, their names would give 
authority to the "Journalists for Hobbs" 
theme of the advertisement. 
The Cowl editor to whom the repre-
sentative spoke declined the opportunity 
to have his name printed on the grounds 
that he did not know enough about 
Hobbs to honestly support him. The 
solicitor likewise admitted ignorance, 
but didn't think it would make any dif-
ference. 
The attitude demonstrated by this 
allegedly responsible university journal-
ist is sypmtomatic of that held by too 
many amateur political observers. 
Political concern is an integral part of 
the American way of life. Without it 
our two party system would crumble. 
Likewise, however, what good can come 
from political concern that is based on 
whims rather than on understanding of 
the issues? 
MEMO-
FROM THE EDITOR 
Wake up! Accidents, wrecks, and personal injury seem 
to be the aftermath of many off-campus social events. Per-
haps, in the future, even death. When and where does all 
this end? If some students do not shape up, it might well 
end in a blood-spattered automobile. 
Liquor has been the subject of many discussions at 
Providence College. The administration has, in the past, 
entrusted the students with the use and control of liquor 
at off-campus socials. Much of the administration's trust 
was based on the idea that the students had a sense of pride 
in themselves and in their college, and that they would act 
accordingly. However, there seems to be a minority who 
do not have any pride. On many occasions, their conduct 
represents. that of a derelict rather than that of a college 
student. This group of misfits may have been at P.C. for 
quite some time, but, in the last several years, they have be-
come very annoying and troublesome. It is time to do some-
thing about them. Either we police ourselves or we can ex-
pect the administration to take a tougher stand. This they 
plan to do! 
Directly related to this problem of rowdyism is that of 
serving liquor to minors. In Rhode Island, no one can buy 
or consume liquor if they are under twenty-one years; how-
ever, there has been wholesale violation of this law by the 
majority of campus organizations. We think this may be 
the root of the problem. How can a club ask its members 
to respect the property of an individual when it has little 
or no respect for the law? 
The time to prevent any fatal accident is now! We can 
accomplish this only if we have the support and cooperation 
of all the students. 
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T H E C O W L , N O V E M B E R 9, 1966 A 
On Campus w i t h M a x S h u I m a n 
( B y the author of "Rally Round the Flag, Boys!", 
"Dobie Gillis," etc.) 
" M " IS FOR T H E MANY THINGS 
YOU'LL T E A C H HER 
N o b o d y w i l l d i s p u t e - s u r e l y n o t I - t h a t r a i s i n g c h i l d r e n 
i s a t a s k w h i c h r e q u i r e s f u l l t i m e a n d a w e s o m e s k i l l s . 
N o n e t h e l e s s , a r e c e n t n a t i o n w i d e s u r v e y h a s r e v e a l e d a 
s t a r t l i n g f a c t : m o t h e r s w h o g o b a c k t o w o r k a f t e r t h e i r 
c h i l d r e n a r e s a f e l y t h r o u g h t h e e a r l y y e a r s a r e n o t a b l y 
h a p p i e r , b e t t e r a d j u s t e d , a n d m o r e f u l f i l l e d t h a n m o t h e r s 
w h o s i m p l y r e m a i n h o u s e w i v e s . M o r e o v e r — a n d m a r k t h i s 
w e l l - t h e ch ildren o f s u c h w o r k i n g m o t h e r s a r e t h e m s e l v e s 
h a p p i e r , b e t t e r a d j u s t e d , a n d m o r e f u l f i l l e d ! 
A l l v e r y w e l l , y o u s a y , b u t w h a t ' s i t g o t t o do w i t h y o u ? 
I s n ' t i t o b v i o u s ? I f y o u a r e u n d e r a c h i e v i n g a t c o l l e g e , g e t 
y o u r m o t h e r a j o b . 
W h a t k i n d o f j o b ? W e l l s i r , y o u r m o t h e r i s p r o b a b l y 
b e t w e e n 3 5 a n d 50 y e a r s o f a g e , so c e r t a i n o c c u p a t i o n s 
m u s t i m m e d i a t e l y be r u l e d o u t . L o g g i n g , f o r e x a m p l e . O r 
w h a l i n g . O r c a r h o p p i n g . 
B u t d o n ' t d e s p a i r . T h e r e a r e o t h e r k i n d s o f j o b s — n o t 
m a n y , to be s u r e , b u t s o m e . H o w e v e r , y o u m u s t n o t s t i c k 
M o m i n j u s t a n y o l d j o b . Y o u m u s t r e m e m b e r t h a t a f t e r 
t h e e x c i t e m e n t o f r a i s i n g y o u , she w o u l d be b o r e d t o t e a r s 
as a file c l e r k , f o r i n s t a n c e , o r as a d o l m a n . ( A d o l m a n , as 
w e a l l k n o w , i s s o m e o n e w h o b r i n g s h a n d f u l s o f w a t e r t o 
t r a c k l a y e r s . W i t h t h e r e c e n t i n v e n t i o n o f t h e p a i l , d o l m e n 
a r e g r a d u a l l y f a l l i n g i n t o t e c h n o l o g i c a l u n e m p l o y m e n t . ) 
B u t I d i g r e s s . I w a s s a y i n g , find M o m a j o b w o r t h y o f 
h e r t a l e n t s , s o m e t h i n g c h a l l e n g i n g t h a t u se s h e r v a s t w i s -
d o m a n d e x p e r i e n c e b u t , a t t h e s a m e t i m e , i s n o t t oo h a r d 
o n h e r o b s o l e s c i n g t i s s u e s . T h a t ' s w h a t W a l t e r S i g a f o o s 
d i d , a n d t h e r e s u l t s w e r e b r i l l i a n t l y s u c c e s s f u l . 
W a l t e r , a s o p h o m o r e a t t h e U p p e r M a r y l a n d C o l l e g e o f 
W i c k e r w o r k a n d B e l l e s L e t t r e s , m a j o r i n g i n r a f f i a , a p -
p r o a c h e d t h e p r o b l e m s c i e n t i f i c a l l y . F i r s t h e a s k e d h i m s e l f 
w h a t h i s m o t h e r d i d bes t . W e l l s i r , w h a t s h e d i d b e s t w a s 
t o k e e p h o l l e r i n g , " D r e s s w a r m , W a l t e r ! " 
A t first g l a n c e t h i s s e e m e d a s k i l l n o t w i d e l y i n d e m a n d , 
b u t W a l t e r w a s n o t d i s c o u r a g e d . H e s e n t o u t h u n d r e d s o f 
i n q u i r i e s a n d t o d a y , I a m p l e a s e d to r e p o r t , h i s m o t h e r i s 
h a p p i l y e m p l o y e d a s w a r d r o b e m i s t r e s s f o r t h e M o n t r e a l 
C a n a d i e n s . 
A n o t h e r f o r t u n a t e v e n t u r e w a s t h a t o f F r a n k C . G r a n s -
m i r e , a j u n i o r a t t h e O r e g o n S t a t e C o n s e r v a t o r y o f M u s i c 
a n d O p t o m e t r y , m a j o r i n g i n s t i e s . F r a n k , l i k e W a l t e r , d i d 
a s u r v e y i n d e p t h o f h i s m o t h e r ' s t a l e n t s . C h i e f a m o n g 
t h e m , h e f o u n d , w a s h e r a b i l i t y t o m a k e a r o a s t o f b e e f 
f e e d t h e w h o l e f a m i l y f o r t h r e e d a y s . S o , n a t u r a l l y , F r a n k 
g o t h e r a j o b a t t h e M u s e u m o f N a t u r a l H i s t o r y . 
W h a t h a s o n e to do w i t h t h e o t h e r , y o u a s k ? I s n ' t i t 
o b v i o u s ? A n y o n e w h o c a n s t r e t c h r i b s l i k e t h a t b e l o n g s i n 
p a l e o n t o l o g y . 
I c a n n o t c o n c l u d e t h i s c o l u m n w i t h o u t s a y i n g a f e w 
w o r d s a b o u t P e r s o n n a S u p e r S t a i n l e s s S t e e l B l a d e s . T h e 
r e a s o n I c a n n o t i s t h a t t h i s c o l u m n i s s p o n s o r e d b y t h e 
m a k e r s o f P e r s o n n a S u p e r S t a i n l e s s S t e e l B l a d e s , a n d 
t h e y a r e i n c l i n e d t o g e t p e c k i s h i f I o m i t t o m e n t i o n t h e i r 
p r o d u c t . 
N o t , m i n d y o u , t h a t i t i s a c h o r e f o r m e t o p l u g 
P e r s o n n a . O r , f o r t h e m a t t e r o f t h a t , t o s h a v e w i t h 
P e r s o n n a . N o s i r : n o c h o r e . P e r s o n n a t a k e s t h e p a i n o u t 
o f s h a v i n g , s c r a p s t h e s c r a p e , n e g a t e s t h e n i c k , r e p u d i a t e s 
t h e r a s p , p e e l s t h e p u l l , b o y c o t t s t h e b u r n , b l a c k b a l l s t h e 
b i t e , o u s t s t h e o u c h . F u r t h e r m o r e , P e r s o n n a e n d u r e s a n d 
a b i d e s , g i v e s y o u l u x u r y s h a v e a f t e r l u x u r y s h a v e , d a y 
a f t e r d a y a f t e r d a y . A n d f u r t h e r f u r t h e r m o r e , P e r s o n n a 
i s a v a i l a b l e b o t h i n d o u b l e - e d g e s t y l e a n d I n j e c t o r s t y l e . 
A n d as i f a l l t h i s w e r e n o t b o u n t y e n o u g h , P e r s o n n a i s 
n o w o f f e r i n g y o u a c h a n c e t o g r a b a fistful o f $ 1 0 0 b i l l s ! 
S t o p a t y o u r P e r s o n n a d e a l e r a n d g e t a n e n t r y b l a n k f o r 
t h e n e w P e r s o n n a S u p e r S t a i n l e s s S t e e l S w e e p s t a k e s . B u t 
h u r r y ! T i m e i s l i m i t e d . 
* * * © 1966, Max Shnlman 
The makers of Personna who bring you this column all 
through the school year also bring you the ultimate in 
luxury shaving with Personna and Personna's partner 
in shaving comfort—Burma Shave, regular or menthol. 
Students View Theology Dept. 
F o r the past w e e k a g r o u p of 
C o w l r epo r t e r s has been feel-
ing-out s tuden t o p i n i o n about 
the theo logy c u r r i c u l u m here at 
P C . T h e f o l l o w i n g is one wr i t -
er ' s e v a l u a t i o n o f some o f the 
m o r e c o m m o n , g e n e r a l t rends 
o f t hough t . 
M o s t s tudents a p p a r e n t l y 
haven ' t s e r i o u s l y c o n s i d e r e d the 
t h e o l o g y p r o g r a m . A l t h o u g h 
they are g e n e r a l l y d issa t i s f ied 
w i t h t h e p r o g r a m , i t i s not that 
they f e e l t heo logy is b e i n g bad-
l y p resen ted , bu t r a the r , they 
don ' t l i k e the bas ic i d e a o f hav-
i n g to t ake t h e o l o g y . W h e n 
a sked w h a t they fe l t abou t the 
q u e s t i o n i n t e r m s of the v a r i o u s 
l e t t e r s a n d e d i t o r i a l s tha t have 
a p p e a r e d i n the C o w l r e cen t l y , 
f r i g h t e n i n g n u m b e r a d m i t t e d 
tha t t h e y s t u d i o u s l y a v o i d read-
i n g these sec t ions of the s tuden t 
paper . 
A s m a l l n u m b e r s e e m to fee l 
the p r o g r a m w o r t h w h i l e fo r the 
p e r s o n a l f u l f i l l m e n t they have 
d e r i v e d f r o m i t . O n the o the r 
h a n d , a s m a l l n u m b e r f e e l the 
p r o g r a m w o r t h l e s s due t o per-
s o n a l d i s a p p o i n t m e n t s . T h e s e 
l a t t e r r a n g e f r o m d i s sa t i s f ac t ion 
w i t h a p ro fesso r to " I can ' t 
s t and r e a d i n g the B i b l e . " 
T h o s e w h o have c o n s i d e r e d 
the p r o g r a m o b j e c t i v e l y a n d 
s e r i o u s l y , i n g e n e r a l , a r e dissat-
i s f ied , b u t v a g u e l y so. A c c e p t -
i n g the fac t tha t some t h e o l o g y 
m u s t be r e q u i r e d , s i n c e th i s 
s t i l l i s a C a t h o l i c i n s t i t u t i o n , 
g rossed , g e n u i n e l y in te res ted , i n 
a course a n d d e r i v e m o r e f r o m 
it , perhaps , t h a n we re he com-
p e l l e d to s tudy p r e d e t e r m i n e d 
p r o b l e m s i n fa i th . 
A s o m e w h a t d i s t u r b i n g note 
i n the a t t i tudes of m a n y of 
those w h o w e r e i n t e r v i e w e d is 
the l a c k of en thus i a sm f o r i m -
p rovemen t . D e s p i t e the g e n e r a l 
d i s sa t i s f ac t ion , t he re is an a i r 
of r e s i g n a t i o n to the presen t sit-
u a t i o n . H o p e f u l l y t h i s is the 
r e s u l t of a f e e l i n g that the 
t heo logy p r o g r a m is not as bad 
as i t m i g h t be and that i m -
p r o v e m e n t s a re b e i n g a n d have 
b e e n made , r a t h e r than a fee l -
i n g tha t i t doesn ' t r e a l l y mat te r . 
E d i t o r ' s N o t e : F o l l o w i n g is a 
c o m p e n d i u m of o p i n i o n s ex-
p res sed to a g r o u p of " C o w l " re-
po r t e r s . T h e names o f some 
s tudents have been o m i t t e d b y 
reques t o f the s tudents them-
selves . 
T h o m a s C l a r k , '67: "If , as I 
• h i n k i t does, the success o r 
f a i l u r e o f C a t h o l i c educa t i on 
res ts i n the t h e o l o g y depart-
ment , t h e n t h e c u r r e n t state of 
C a t h o l i c e d u c a t i o n at P r o v i -
dence C o l l e g e i s o n e o f f a i l u r e . " 
C h a r l e s P i e r r e , '67: " O f a l l 
the d e p a r t m e n t s h e r e at P r o v i -
d e n c e C o l l e g e , I c an t h i n k of 
none w h i c h s h o u l d be so i m p o r -
tant a n d w h i c h u n f o r t u n a t e l y is 
so l a c k i n g i n b o t h capab le pro-
fessors a n d adequate m e t h o d . " 
L . B r u c e P o r t e r , '67: " O b -
v i o u s l y , the s y s t e m i s inef fec t ive 
a l t h o u g h I w o u l d hes i ta te to 
po in t ou t a n y p r e c i s e fac tors 
c o n t r i b u t i n g to the def ic iency . 
H o w e v e r , I w o u l d say tha t th i s 
m a l a i s e p r o b a b l y r e s u l t s f o r the 
mos t pa r t f r o m the a t t empts on 
the p a r t o f b o t h i n s t r u c t o r and 
texts to r e c o n c i l e G o d w i t h p h i l 
o sophy a n d sc ience w h e n t h e y 
t h e y w o n d e r h o w m u c h ° u g h t to , s h o u l d b g a t t e m p t i n g t o r e c o n . 
c i l e m e w i t h G o d . " be r e q u i r e d , a n d w h e t h e r i t i s 
b e i n g p r e s e n t e d as p r o f i t a b l y as 
poss ib l e . T h e s ign i f i can t w o r d 
i n th i s d i s c u s s i o n i s " p r o f i t a b l y . " 
W h a t o u g h t to be the o b j e c t i v e s 
o f the t h e o l o g y p r o g r a m ? W h a t 
has the s tuden t the r i g h t to ex-
pec t o f the p r o g r a m ? 
R e p l i e s to these ques t ions can 
be d i v i d e d i n m o s t cases accord -
i n g to the t y p e of h i g h s c h o o l 
the s tuden t a t t ended . N o n - C a t h -
o l i c h i g h s c h o o l g radua tes f e e l 
a l a c k of f a c i l i t y i n some o f the 
b a s i c no t ions o f o u r f a i t h , par-
t i c u l a r l y t h e concep t s o f the 
T r i n i t y , P e n a n c e , a n d M a r y 
as " M o t h e r o f G o d . " T h i s w o u l d 
s e e m to i m p l y some se r ious i n -
su f f i c i enc ies i n s u c h p r o g r a m s 
as the C o n f r a t e r n i t y o f C h r i s -
t i a n D o c t r i n e . C a t h o l i c h i g h 
s c h o o l g radua tes w o u l d l i k e 
m o r e i n v o l v e d s t u d y i n C h u r c h 
a t t i tudes o n c u r r e n t m o r a l a n d 
e t h i c a l p r o b l e m s , a n d i n the B i -
b l e as a bas i s f o r o u r f a i t h . 
T h e s o p h o m o r e cou r se i n Sa l -
v a t i o n H i s t o r y i s a lmos t u n i v e r -
s a l l y p r a i s e d , b u t some w o u l d 
l i k e to see m o r e c o n c r e t e pa ra l -
l e l s d r a w n b e t w e e n the 20th cen-
t u r y C h u r c h a n d the p r e - C h r i s -
t i a n e ra . T h a t i s , t h e y c o n s i d e r 
the h i s t o r y aspect i n t e r e s t i n g but 
r e l a t i v e l y use less : t h e y w o u l d 
l i k e the s i gn i f i c ance o f B i b l i c a l 
even ts i n t e r p r e t e d i n a m o r e 
u n i v e r s a l l i g h t . 
A n o t h e r t h o u g h t e x p r e s s e d by 
s e v e r a l i s t ha t a g r ea t e r v a r i e t y 
o f t h e o l o g y cou r se s ough t to be 
offered. T h i s , i t i s fe l t , w o u l d 
a l l o w s tuden t s to se lec t a course 
tha t w o u l d be the m o s t pe r t i -
nen t i n r e l a t i o n to h i s o w n 
needs. I n t h i s w a y a s tudent 
c o u l d m o r e ea s i l y b e c o m e en-
G e o r g e B a r r o s : " T h e theo logy 
c u r r i c u l u m w o u l d be m o r e s i g n i -
ficant i f an a t t empt w e r e m a d e 
to i n t e g r a t e m u c h o f the c u r r e n t 
t r ends i n m o d e r n e c u m e n i c a l 
t h o u g h t w i t h the i n d i v i d u a l 
needs of the s tuden t . " 
E u g e n e S h e e h a n : " I n g e n e r a l 
the t h e o l o g y courses are ade-
qua te i n a c c o m p l i s h i n g the pur-
pose to w h i c h they we re de-
s i g n e d — n a m e l y to acqua in t the 
s tudent m o r e f u l l y w i t h h is re-
l i g i o n . I fee l , however , m o r e 
effort s h o u l d be e x p e n d e d to 
m a k e the subjec t ma t t e r m o r e 
v i t a l to the s i t ua t i on of the stu-
dent . " 
T e d L a w l e r : " D i a l o g u e is a 
most needed fo rce i n o u r theo-
l o g y classes i n h e l p i n g Students 
to l i v e t h e i r f a i th . I agree w i t h 
F a t h e r M c C o r m a c k ' s v i e w p o i n t 
as expressed i n the C o w l . " 
A s tudent : "It 's a course i n 
p u r e apo loge t i c s w i t h l i t t l e i f 
a n y a p p l i c a t i o n b e i n g m a d e to 
s t u d y of a l i v i n g e x p e r i e n c e . " 
A s tudent : " T h e r e q u i r e m e n t 
s h o u l d be r e d u c e d to t w o years 
o r an e l ec t i ve . " 
A s tudent : " I t s h o u l d p lace 
m o r e emphas i s o n concre te v a l -
ues of l i v i n g a C h r i s t i a n l i f e 
a n d a p p l y i n g w h a t w e have 
l e a r n e d i n c lass to o u r e v e r y d a y 
expe r i ences . " 
W i l l i a m M c C u e : " I t seems 
that there i s an i n a d e q u a c y 
s ince the sub jec t m a t t e r i s , fo r 
the most par t , d i s i n t e r e s t i n g 
a n d i r r e l e v a n t fo r mos t stu-
dents . P e r h a p s t h e a p p r o a c h to 
t e a c h i n g s h o u l d be a l t e red , bu t 
I canno t r e c o n c i l e m y s e l f t o the 
a b a n d o n m e n t o f t r a d i t i o n a l p r i n -
c i p l e s . " 
A s tudent : " I t h i n k the cours-
es have t he i r v a l u e but the ap-
p r o a c h of the professors leaves 
m u c h to be d e s i r e d . " 
A s tuden t : " T h e cou r se i s not 
r e l a t i v e to today ' s t hough t . " 
A s en io r : " I have gone 
t h r o u g h th ree years of P r o v i -
dence C o l l e g e theo logy ; a n d i t 
seems as i f t h e r e has b e e n a 
p r e s e n t a t i o n o f a s i n g l e s y s t e m 
w i t h a b a n d o n to o thers . I r ea l -
l y don ' t f e e l c o m p e t e n t to j u d g e 
theo logy because I t h i n k tha t I 
have i n su f f i c i en t k n o w l e d g e , 
c o m i n g o n l y f r o m one s y s t e m . " 
A s o p h o m o r e : " F r o m w h a t I 
have seen o f P r o v i d e n c e C o l -
lege 's t heo logy p r o g r a m , i t 
seems p r e t t y good . H o w e v e r , I 
can ' t r e a l l y p l ace m y s e l f i n a 
p o s i t i o n to j u d g e , s ince I haven ' t 
e v e n c o m p l e t e d one year . P e r -
haps i t i s j u s t t h e t e a c h e r I 
have . I don ' t k n o w . " 
Letter to the Editor 
E d i t o r : 
T o the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
C o m m u n i t y : 
It is a m i s t a k e to assume tha t 
a n y t h i n g i n c a p a b l e o f b e i n g 
s ta ted i n w o r d s does no t ex is t . 
P l e a s e g r a n t the ex i s t ence o f 
o u r s i n c e r e g r a t i t u d e as w e 
m a k e the m i s t a k e o f t r y i n g to 
expres s i t . 
T h e C o l l e g e B o w l t e am a n d 
a l t e rna tes w o u l d l i k e to t h a n k 
y o u f o r the m a n y acts a n d ges-
tu res o f k i n d n e s s s h o w n us dur-
i n g o u r p r a c t i c e s a n d games . 
I f o u r s c h o o l i s f o u n d e d o n 
the v a l u e of the m e n w i t h i n i t 
w e d o i n d e e d h a v e a t r e a su re to 
be v a l u e d . I t seems that o u r 
t eam was no t a c r e a t i o n o f an 
i n t e l l e c t o r a g r o u p of i n t e l -
l ec t s b u t r a t h e r a t e a m w h i c h 
m a n i f e s t e d s p i r i t . A n d i t i s not 
i n t e l l e c t s b u t the s p i r i t o f m a n 
that r u l e s the w o r l d . 
W e f e e l y o u r p l ea su re i n o u r 
success a n d p r i d e i n o u r defeat 
w a s a j u s t i f i e d se l f -p r ide . W e 
m e r e l y r e p r e s e n t e d the P r o v i 
dence C o l l e g e C o m m u n i t y and 
w e r e mos t h a p p y to have h a d 
th i s o p p o r t u n i t y . 
W e t h a n k y o u f o r y o u r gen-
erous c o o p e r a t i o n a n d suppor t . 
F o r the team, 
E d w a r d C . B r e n n a n 
C o a c h ( re t . ) 
Three Friars 
Study in Rome 
T h o m a s K e l l y , J o s e p h P e r -
r i l l i , a n d R i c h a r d M i l a n o , m e m -
bers o f t h e c lass of '68, a re 
s p e n d i n g t h e i r j u n i o r y e a r s tudy-
i n g i n I t a ly as p a r t i c i p a n t s i n 
the J u n i o r Y e a r A b r o a d pro-
g r a m offered b y P r o v i d e n c e C o l -
l ege . 
T h e y are a t t e n d i n g L o y o l a 
U n i v e r s i t y , w h i c h is s i t ua t ed o n 
the h ighes t o f the s even h i l l s 
s u r r o u n d i n g R o m e . T h e U n i v e r -
s i ty m a k e s p r o v i s i o n s f o r 269 
s tudents o n a 25 ac re c a m p u s . 
L o y o l a ' s s tud ies a n d m e t h o d s 
o f t e a c h i n g c o i n c i d e i n r ange 
a n d d i f f i c u l t y w i t h those o f 
P r o v i d e n c e . B u t c lasses a re 
h e l d o n l y t w i c e a w e e k to a l l o w 
s tudents t r a v e l t ime . 
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T h e 
A i s l e 
I g n o m i n o u s is the o n l y p r o p e r 
e v a l u a t i o n of the i m p l i c a t i o n s 
r e g a r d i n g an a f f a i r at the V e t -
e rans M e m o r i a l A u d i t o r i u m last 
S a t u r d a y e v e n i n g . T h i s a f f a i r 
was the o p e n i n g of the t en th 
a n n i v e r s a r y season o f the R h o d e 
I s l a n d C i v i c C h o r a l e and Or -
ches t ra . A conce r t p e r f o r m a n c e 
of V e r d i ' s A i d a was g i v e n a 
t r u l y i n s p i r e d and s u p e r i o r i n -
t e rp r e t a t i on . T h i s was i n d i c a -
t i v e of the sus t a ined h i g h art-
i s t r y tha t has come to be ex-
pec ted of t h i s g r o u p . B u t th i s 
conce r t was a l so i n d i c a t i v e o f 
an a t t i t ude p r e v a l e n t on the 
par t of the m u s i c aud i ence 
here . I t seems that t he r e is 
a t ype o f i n t e l l e c t u a l s n o b b e r y 
tha t p a c k s the conce r t h a l l f o r 
p e r f o r m a n c e s b y v i s i t i n g , re-
n o w n e d , p r o f e s s i o n a l g r o u p s bu t 
l eaves the house h a l f e m p t y f o r 
the p e r f o r m a n c e o f l o c a l a r t i s t s 
N o w at f i r s t i t m i g h t seem u n -
reasonab le to d e m a n d that the 
R h o d e I s l a n d P h i l h a r m o n i c re-
c e i v e as m u c h p a t r o n a g e as the 
i l l u s t r i o u s B o s t o n S y m p o n y , b u t 
a t r u l y devo ted m u s i c a u d i e n c e 
w i l l fos te r and p a t r o n i z e the 
ar ts as w e l l as i n d u l g e t h e i r 
p a m p e r e d s e n s i t i v i t i e s . T h e s ize 
o f the a u d i e n c e at las t Sa tu r -
day ' s p e r f o r m a n c e m a k e s one 
q u e s t i o n w h e t h e r the e f fo r t was 
w o r t h i t . P o s s i b l y the R h o d e 
I s l a n d C i v i c C h o r a l e i s t oo g o o d 
f o r us . 
D o w n w i t h the (pseudo-) i n -
t e l l e c t u a l snobs a n d (pseudo-) 
soph i s t i ca tes w h o r a t t l e p ro -
g rams , c o u g h , w h i s p e r , h u m , 
hack a n d doze t h r o u g h c o n c e r t 
a f te r c o n c e r t o r s h o u l d I say so-
c i a l o b l i g a t i o n a f te r s o c i a l o b l i -
ga t i on . 
O f course t h i s t ype i s m o r e 
p r e v a l e n t at the c o n c e r t s of t h e 
v i s i t i n g B o s t o n S y m p h o n y o r 
N e w Y o r k P h i l h a r m o n i c — I 
have h e a r d t h e m a p p l a u d be-
t w e e n m o v e m e n t s a n d e v e n du r -
i n g rests , w i t h a c o n s i s t e n c y 
that i s t r u l y a p p a l l i n g . B u t t h i s 
m u s t not be d i s m i s s e d as m e r e 
lapses o f p r o p e r c o n c e r t m a n -
ners ; i ts i m p l i c a t i o n s a re f a r 
g rea te r . T h i s s i t u a t i o n has be-
c o m e so r i d i c u l o u s t ha t i t has 
b e c o m e d i f f i c u l t t o d i s t i n g u i s h 
w h e t h e r a p e r f o r m a n c e has 
e a r n e d a s t a n d i n g o v a t i o n o r 
e v e r y o n e i s m e r e l y h u r r y i n g to 
get t h e i r coats on a n d get out . 
P r o v i d e n c e aud i ences w e r e once 
a c k n o w l e d g e d as one of the 
m o s t c r i t i c a l a n d a p p r e c i a t i v e 
i n the east. O t e m p o r a ! 0 
m o r e s ! 
L a s t S a t u r d a y ' s p e r f o r m a n c e 
of A i d a was a case i n p o i n t . 
I n c o m p a r i n g th i s l o c a l per-
f o r m a n c e w i t h a p e r f o r m a n c e 
of A i d a t ha t I a t t e n d e d at the 
" o l d " M e t r o p o l i t a n i n N e w 
Y o r k at the c lose o f l a s t yea r ' s 
season, I m u s t say tha t m y 
o v e r a l l i m p r e s s i o n i s t ha t the 
R h o d e I s l a n d C i v i c C h o r a l e p re -
sen ted a n e q u a l l y a d m i r a b l e a n d 
i n some w a y s s u p e r i o r p e r f o r m -
ance . A n y o n e w h o has e v e r at-
t e n d e d a w e e k d a y , r o u t i n e , " re -
r u n " of a n o l d w a r h o r s e s u c h 
as A i d a k n o w s w h a t I m e a n . 
M a e s t r o P i c h i e r r i i n s p i r e d h i s 
fo rces . T h e c h o r a l w o r k w a s 
w i t h o u t e x c e p t i o n some o f the 
best I have h e a r d " a r o u n d " i n 
a l o n g t i m e , a n d the C i v i c 
C h o r a l e ' s o r c h e s t r a c a n a l w a y s 
be d e p e n d e d o n to g i v e a super-
/ 
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l a t i v e p e r f o r m a n c e . M a e s t r o 
P i c h i e r r i ' s d i r e c t i o n m u s t be 
once a g a i n a c k n o w l e d g e d as the 
c o m m a n d i n g a n d m o t i v a t i n g 
force , f o r w h e n the R h o d e Is-
l a n d C i v i c C h o r a l e p e r f o r m s w e 
can a l w a y s be s u r e of h e a r i n g 
a s i nce r e a n d k n o w l e d g e a b l e 
i n t e r p r e t a t i o n . T o o of ten re-
hea r sa l - l i ke p e r f o r m a n c e s o r 
r o u t i n e r u n - t h r o u g h s are the b i l l 
of fare at the conce r t s of these 
v i s i t i n g g r o u p s . 
I t was a g rea t p l e a s u r e to 
hear once a g a i n the vo ices of 
G i o v a n n i C o n s i g l i o a n d R i n a 
T e l l i ; t h e i r p e r f o r m a n c e s h e r e 
last y e a r i n C a v a l l e r i a R u s t i c a n a 
we re w a r m l y a p p r e c i a t e d . T h e 
f o u r t h act was c e r t a i n l y the 
h i g h p o i n t of the e v e n i n g . T h e 
due t ; P u r t i r i v e g g o " s h o w e d 
R i n a T e l l i a n d G i o v a n n i C o n -
s i g l i o at t h e i r f ines t . J o s e p h 
S a l v a d o r , as bo th R a m f i a a n d 
P h a r o h , was v e r y i m p r e s s i v e . 
C e r t a i n l y t h i s w a s d e s e r v i n g 
of a g r e a t e r a u d i e n c e : w i t h L e a r 
w e s h o u l d l a m e n t t h i s "base 
i n g r a t i t u d e . " 
Club Discussion 
T h e a c c o u n t i n g ma jo r , l o n g 
i g n o r e d b y t h e C o l l e g e ' s B u s i -
ness C l u b i n i t s c h o i c e o f speak-
ers, w i l l p l a y a m o r e p r o m i n e n t 
r o l e i n d e t e r m i n i n g subjec t s o f 
d i s c u s s i o n f o r t h e c l u b th i s year . 
T h e pu rpose o f the B u s i n e s s 
C l u b i s to a i d P C s tuden t s w h o 
w i s h to en t e r the field o f bus i -
ness o r a c c o u n t i n g . T h e c l u b 
a t tempts to do th is by present-
i n g a p r o g r a m o f speakers , w h o 
i n the past have b e e n a lmos t 
e n t i r e l y c o n c e r n e d w i t h bus i -
ness. T h i s y e a r speake r s con-
c e r n e d w i t h a c c o u n t i n g h a v e 
also been i n v i t e d . 
D u e p e r h a p s to t h e b roaden -
i n g o u t l o o k o f the c l u b , m e m -
b e r s h i p i n the B u s i n e s s C l u b is 
h i g h e r t h a n e v e r be fo re w i t h 
m o r e t h a n 60 m e m b e r s . F o r 
$3.00 dues m e m b e r s m a y hea r 
the m a n y speake r s i n v i t e d b y 
the c l u b a n d en joy f ree re f resh-
m e n t s at c l u b m e e t i n g s . 
T h e first s p e a k e r t h i s y e a r 
was M r . G u y H e a r l y o f the B u r -
r o u g h s C o m p a n y , w h o s p o k e o n 
" C a r e e r s i n S a l e s . " T h e meet-
i n g was h e l d as u s u a l at the 
Oates T a v e r n . 
Of f ice r s o f t h e c l u b f o r 1966-
67 a re : R o b e r t F i e l d , p r e s i d e n t ; 
R o n a l d S h e a , v i c e p r e s i d e n t ; 
W i l l i a m B l a i r , t r e a s u r e r ; M i c h -
ae l C a r t e r , r e c o r d i n g s e c r e t a r y ; 
a n d J o h n H y n e s , c o r r e s p o n d i n g 
sec re t a ry . R o n a l d P o w e r s i s 
c h a i r m a n o f the s p e a k e r s ' com-
mi t t e e . D r . B r e e n , h e a d o f the 
B u s i n e s s D e p a r t m e n t , i s t h e 
c l u b ' s a d v i s o r . 
PR Unit Aids Children's Center 
O n M o n d a y , O c t o b e r 31 , C o m -
p a n y K - 1 2 h e l d a H a l l o w e e n 
p a r t y f o r the c h i l d r e n i n t h e 
s tate c e n t e r o n M t . P l e a s a n t 
A v e n u e , P r o v i d e n c e . 
A n u m b e r o f games w e r e set 
u p i n the g y m n a s i u m o f the cen-
te r a n d s u p e r v i s e d b y t h e m e m -
bers a n d p l e d g e s o f the C o m -
pany . P r i z e s w e r e a l s o g i v e n 
o u t f o r the m o s t o r i g i n a l a n d 
f o r the f u n n i e s t c o s t u m e . 
F r o m 6:30 to 8:30 the games 
w e r e f o r t h e y o u n g e r c h i l d r e n . 
H o w e v e r the c e n t e r does h a v e 
f a c i l i t i e s f o r y o u n g p e o p l e u p 
to age 16 a n d a d a n c e w a s h e l d 
fo r t h e m af ter t h e y o u n g e r c h i l -
d r e n h a d b e e n sen t to t h e i r cot-
tages. 
I n r e c e n t yea r s t h e c e n t e r h a d 
b e e n t h e scene o f a mass e x o d u s 
e a c h H a l l o w e e n n i g h t . T h i s y e a r 
the c h i l d r e n ' s a t t e n t i o n a n d i n 
te res t w a s s u c c e s s f u l l y h e l d a n d 
t h e r e w a s n o s u c h exodus . 
C o m p a n y K - 1 2 i s p r i m a r i l y a 
m i l i t a r y s o c i e t y w i t h s p e c i a l 
e m p h a s i s p l a c e d o n se l f -disc ip-
l i n e a n d t e a m w o r k . T o c o n t i n u e 
to fo s t e r t he se t r a i t s K - 1 2 h e l d 
i t s first f i e l d t r a i n i n g d a y 
w h i c h f r e s h m e n t o o k pa r t . 
S a t u r d a y t h e m e m b e r s a n d 
p l e d g e s t r a v e l e d to S o u t h C o u n -
t y w h e r e t h e f r e s h m e n r e c e i v e d 
t h e i r first tas te o f i n d i v i d u a l tac 
t i c a l t r a i n i n g a n d w e r e acqua in t -
e d w i t h t h e r o l e o f t h e i n d i v i d -
u a l s o l d i e r o n p a t r o L 
I n t h e a f t e r n o o n t h e p l e d g e s 
w e r e sen t o n s i m u l a t e d r e c o n -
n a i s s a n c e a n d c o m b a t p a t r o l s . 
S E C O N D L I E U T E N A N T G E R A L D D I L L O N , giving a 
class of tactics at Saturday's field training exercise. 
—COWLJoto by BOB HELM 
SAME DAY SERVICE 
AIR WAY CLEANERS, Inc. 
558 A D M I R A L S T R E E T 
(Diagonally Across from Bradley's Cafe) 
SLACKS AND JACKET 
Any combination of the two for $1.25 1 
£ Shirrs — 4 or m o r e H c E A C H | 
R O T C U N I F O R M S $1.10 — H A T S F R E E 
8 a jn . - 6 p.m. Mon. • F r l . 8 a.m. • 5 p j n . on Sat. 
Frae minor repair. 
1. Wha t ' s eating you? 
Can ' t decide on dessert? 
Worse . Can ' t decide on a job. 
2. H o w come? T h e recruiters are 
swarming the campus. 
T h e k i n d of job I want just 
doesn't exist. 
8. G i v e me the picture. 
I 'm searching for meaning. 
I want to be of service 
to mank ind . 
4 . You can get a job l ike that 5. T h e n w h y don't you get i n touch 
w i t h you r eyes closed. w i t h E q u i t a b l e . T h e i r whole 
business is based on social 
The t rouble is, I also want research. As a member of their 
a sl ice of the pie. management development 
p rogram, y o u l l be able to make 
a significant contr ibut ion to 
humani ty . And pie-wise, the 
pay is fine. 
Make mine blueberry. 
F o r career opportunit ies at Equ i t ab l e , see your Placement Officer, or 
wri te to Pat r ick Scol la rd , M a n p o w e r Development D i v i s i o n . 
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Yearly Communion Breakfast 
Sponsored by Big Brothers 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e B i g 
B r o t h e r s a n d t h e i r l i t t l e b ro th -
ers f r o m the D r . P a t r i c k L . 
O ' R o u r k e C h i l d r e n ' s C e n t e r o n 
M o u n t P l e a s a n t A v e n u e a t tend-
ed the a n n u a l b i g b r o t h e r - l i t t l e 
b ro the r C o m m u n i o n b r e a k f a s t at 
A l u m n i H a l l l a s t S u n d a y . 
T h e b r eak fa s t w a s p r e c e d e d 
by a " f o l k " M a s s c e l e b r a t e d b y 
Rev . F r a n c i s C . Duf fy , O . P . , at 
9 a .m. i n A q u i n a s C h a p e l . T h e 
" f o l k " M a s s w a s p r e p a r e d b y 
R e v . W i l l i a m D . F o l s e y , O . P . 
W a l l y W i l l i a m s was g u i t a r i s t . 
T h e m e n u f o r the b r e a k f a s t 
cons i s t ed o f h a m a n d eggs, 
toast, b l u e b e r r y m u f f i n s , a n d 
fruit c o c k t a i L 
A f t e r the b reak fas t , t he g r o u p 
w a l k e d to A l b e r t u s M a g n u s 
w h e r e they w e r e s h o w n films 
and c o l o r s l i d e s o f l a s t yea r ' s 
b i g b r o t h e r - l i t t l e b r o t h e r p i c n i c 
at L i n c o l n W o o d s . S l i d e s o f l a s t 
year ' s l i t t l e b r o t h e r r e t r e a t a n d 
o f v a r i o u s b i g b r o t h e r - l i t t l e 
b r o t h e r s u m m e r c a m p i n g t r i p s 
w e r e a l so s h o w n . 
T h e C o m m u n i o n b reak fas t 
was p l a n n e d b y t h e e x e c u t i v e 
b o a r d o f the B i g B r o t h e r s O r -
g a n i z a t i o n . T h e R e v . P a u l M . 
J a m e s , O . P . , c h a i r m a n o f the 
P . C . s o c i o l o g y d e p a r t m e n t , i s 
m o d e r a t o r o f the c l u b . T h e l i t -
t l e b r o t h e r s ' b reakfas t s w e r e 
p a i d f o r w i t h funds c o l l e c t e d o n 
l as t yea r ' s T a g D a y ; t h e b i g 
b r o t h e r s p a i d f o r t h e i r o w n 
m e a l s . 
T h e B i g B r o t h e r s c u r r e n t l y 
s p o n s o r f o o t b a l l a n d b a s k e t b a l l 
l eagues f o r t h e l i t t l e b r o t h e r s . 
T h e y a l so h o l d w e e k l y b o x i n g , 
w r e s t l i n g , a n d a r t c lasses . S w i m -
m i n g i n s t r u c t i o n s s h o u l d be 
s t a r t e d i n the n e a r fu tu re . E v e n 
at t h i s e a r l y t i m e o f t h e y e a r 
o v e r 110 l i t t l e b r o t h e r s have 
b e e n a s s i g n e d b i g b r o t h e r s f r o m 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
Alembic Editors 
Extend Format 
T h e A l e m b i c , q u a r t e r l y l i t e r -
a r y m a g a z i n e of P r o v i d e n c e C o l -
lege, i s e x t e n d i n g i t s f o r m a t to 
i n c l u d e pho tog raphy , art , a n d 
l i t e r a r y c r i t i c a l essays. 
A n n o u n c e m e n t o f the c h a n g e 
was m a d e b y L . B r u c e P o r t e r , 
'67, ed i tor - in-ch ief . P r e v i o u s 
ed i t i ons o f the magaz ine , he 
sa id , e m p h a s i z e d p rose a n d 
poe t ry . 
T h i s yea r ' s first i s sue w i l l be 
p u b l i s h e d o n N o v e m b e r 21. T h e 
s e c o n d i s sue i s s c h e d u l e d f o r re-
lease i n J a n u a r y . 
A n y s tuden t m a y s u b m i t 
w o r k to t h e e d i t o r i a l staff fo r 
c r i t i c a l a p p r a i s a l . O r d i n a r i l y 
ed i to r s w i l l accept w o r k as i t i s 
w r i t t e n . O c c a s i o n a l l y they of-
f e r sugges t ions f o r i m p r o v e m e n t 
be fore the magaz ine ' s dead l i ne . 
A u t h o r s o f p u b l i s h e d m a t e r i a l 
r e c e i v e c a s h p r i zes . 
C o n t r i b u t o r s s h o u l d contac t 
R o b e r t H u t s o n , p rose ed i to r , o r 
D e n n i s W e i n t r a u b , '67, p o e t r y 
ed i to r , o r l e ave t h e i r c o p y i n the 
A l e m b i c ' s office i n the basemen t 
o f A q u i n a s H a l l . 
Bold New Breed by 
-ARROW-
The authentic, traditional, 
classic, conservative button 
down. Very acceptable. 
The long points on this Arrow 
Decton Oxford are just right. 
Anything less would ride up. 
Anything more would give you too 
much roll. Tapered to a T. 
"Sanforized-Plus", in a wash and 
wear that goes past midnight 
without a wrinkle. 
Available in white and blue. $7.00 
100% cotton Oxford stripes. $5.00 
WARWICK 
The Gateway 
Open Thursday and Friday nights until 9 
Garden City also open Monday night until 9 
Individua lism 
B y G e o r g i o s P a n P i p e r o p o u l o s 
E d i t o r ' s N o t e : T h e au thor of 
th is c o l u m n , M r . G e o r g i o s Pan 
P i p e r o p o u l o s , is a m e m b e r of 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e f acu l ty 
i n the D e p a r t m e n t of S o c i o l o g y 
and a F u l b r i g h t exchange 
s c h o l a r . 
H e has se rved s ince 1960 as 
the U . S. co r r e sponden t for the 
Dras i s Press O r g a n i z a t i o n i n 
G r e e c e , and has been an e d i t o r 
o f the " A t l a n t i c G r e e k D a i l y " 
in N e w Y o r k . 
H e w r o t e a ser ies of guest 
e d i t o r i a l s c o n c e r n i n g the d i f fe r -
ence be tween A m e r i c a n and 
E u r o p e a n s tudents fo r the " C o l -
l e g i a n . " 
I t w i l l be m y w a r d r o b e ; so-
p h i s t i c a t e d , expens ive , u n i q u e , 
d i f f e r en t . ( T r y ha rde r ) . 
M y c a r t hen . B o d y w o r k , t h e 
m a k e , the c h r o m e , the l e t t e r s o n 
m y b a c k w i n d o w . Y o u k n o w , 
s o m e t h i n g w i t h f inesse , some-
t h i n g tha t w i l l go b i g . ( T r y 
ha rde r ) . 
M y house ; the best a rch i t ec t , 
r a t h e r s o r r y o n the p r i c e ; beau-
t i f u l i n t e r i o r ; n o v e l e x t e r i o r , 
t h e w o r k s . ( T r y h a r d e r ) . 
M y f r i e n d s ; t h e y w i l l d o i t . 
B e a r d e d , o n the "beat ," the 
b o h e m i a n t ype ; d o w n w i t h t h e 
W o r l d , u p w i t h the ideas (seen 
a n y l a t e l y ? ) , r e a l l y u n i q u e i n 
e v e r y t h i n g , I n d i v i d u a l s . ( T r y 
h a r d e r ) . 
M y s p i r i t ; tha t ' s i t , I 've go t 
y o u ! M y i n t e l l e c t u a l endeavor s , 
m y successes i n t h e w o r l d of 
the ideas , B o o k s , l ec tu re s , A R T , 
C U L T U R E . T h a t ' s h o w I ' l l be 
d i f f e r e n t : a R E A L I n d i v i d u a l . 
(Tha t ' s e n o u g h S i s y p h u s o f m y 
c e n t u r y ; tha t ' s e n o u g h . D o n ' t 
forge t , l i f e i s shor t . ) 
* * » 
T r a g i c tha t o r d e a l to u n i q u e -
ness . T h e s t r u g g l e to r e a c h t ha t 
s o m e t h i n g , to be T H E I n d i -
v i d u a l , t he d i f f e r e n t , the " f r e e d " 
f r o m t h e mass . 
A n d w h a t a re the ways , 
f r i e n d ? T h e y are a l l as o l d as 
m a n h i m s e l f . O t h e r s h a v e b e e n 
h a n d s o m e a n d b e a u t i f u l ; m a n y 
have b e e n r i c h a n d f amous ; 
q u i t e a c r o w d ' poses i n t h e 
p a n t h e o n o f the w o r l d o f ideas . 
T o t r y to be " d i f f e r e n t " often-
t i m e i n the s u b c o n s c i o u s at-
t e m p t to b e a t t r a c t i v e ) , that ' s 
w h a t i t m e a n s to be a n I n d i -
v i d u a l ! 
W h a t a n i r o n y . U s i n g e v e r y 
m e a n s m a d e a v a i l a b l e b y So-
c i e ty , to e x c e l l a n d t hus be di f -
ferent , u n i q u e , i n d i v i d u a l i s t i c . 
B u t i f that ' s the case ( a n d 
r e a l i t y appa ren t ly so i n d i c a t e s ) , 
wha t ' s the use of b e i n g d i f fer -
ent? D o n ' t the means m a n 
u s u a l l y e m p l o y s i n h is s t rugg le 
for i n d i v i d u a l i s m , e x c l u d e b y 
d e f i n i t i o n based on t h e i r ve ry 
na tu re and qu in tesance any 
hope f o r the a c h i e v e m e n t of 
tha t t r o u b l i n g h u m a n state: In-
d i v i d u a l i s m ? 
It 's h a r d , b o r i n g , pa the t ic 
maybe , fo r a m a n to s i t d o w n 
and t h i n k i n the s i m p l e te rms 
of " k n o w thyse l f , " e so t e r i ca l l y , 
not t h r o u g h the eyes of o thers . 
I f so m a n y methods , so 
m a n y and v a r y i n g modes to the 
g l o r y of b e i n g an " i n d i v i d u a l " 
seem fa ta l and inef fec t ive , t hen 
m a y b e one s h o u l d s i t d o w n and 
t r y — f o r as l o n g as a l i f e t i m e — 
to come i n g r i p s w i t h h is o w n 
x is tence . 
A n d w h e n one k n o w s h i m -
self, one neces sa r i l y k n o w s that 
i t ' s o n l y " H e " that be H I M , 
and n o b o d y else can be " H i m . " 
M a n m i g h t be able then , to 
l i v e w i t h peace and ease i n h i s 
soc ie ty , i n A m e r i c a , C h i n a , 
G r e e c e , R u s s i a , because he w i l l 
k n o w that he is i n peace w i t h 
h i s o w n Se l f ; he w i l l have come 
i n g r i p s w i t h h is o w n ex i s tence . 
W e h a d e n o u g h of tha t s t rug-
gle fo r b e i n g d i f f e r en t ; a n In-
d i v i d u a l , t h r o u g h soc i e t a l , out-
w a r d man i fe s t a t ions . 
Providence Cadets 
Will March Friday 
A g r o u p o f t h r ee h u n d r e d 
R O T C cadets f r o m P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i l l m a r c h i n the an-
n u a l P r o v i d e n c e V e t e r a n s ' D a y 
P a r a d e F r i d a y . 
C a d e t C o l o n e l J o h n L a R o c c a 
'67 a n d C a d e t L i e u t e n a n t C o l -
o n e l K e n e n t h G o n z a l e s '67 w i l l 
l e a d a u n i t c o n s i s t i n g o f C o m -
pan ie s A , B , a n d C of the F i r s t 
B a t t a l i o n , the R O T C b a n d , a n d a 
c o l o r g u a r d i n the p a r a d e w h i c h 
w i l l b e g i n at 9:30 a.m. 
T h e m a r c h w i l l pass t h r o u g h 
the d o w n t o w n of P r o v i d e n c e a n d 
b y the r e v i e w i n g s t a n d i n f r o n t 
o f C i t y H a l l . 
T h e F i r s t B a t t a l i o n i s com-
p r i s e d o f bo th j u n i o r a n d s e n i o r 
R O T C candida tes . 
S i g n i n a second f l o o r w i n -
d o w of the M c D e r m o t t d o r m i -
t o r y : F l a t fo r R e n t . 
Keyed-up 
students unwind 
at Sheraton, 
save money 
Sate with weekend discounts! 
Get your free ID card from 
the Sheraton rep on campus. 
It entitles you to room dis-
counts at nearly all Shera-
ton Hotels and Motor Inns. 
Good over Thanksgiving and 
Christmas holidays, summer 
vacation, weekends all year 
round. 
i Sheraton Hotels & Motor Inns 
T H E C O W L , N O V E M B E R 9, 1966 
Golden: Only in America' 
( C o n t i n u e d f r o m Page 1) 
T h i s ro tund , bespec tac led 
m a n , w h o is s ca r ce ly m o r e t h a n 
f i ve and one-hal f feet t a l l and 
has a l a u g h " that b reaks l i k e a 
sudden r i s i n g gust ," is the au-
t h o r of s e v e r a l bes t - se l l ing 
books. T w o of these, O n l y i n 
A m e r i c a and F o r 2c P l a i n , be-
came b e s t s e l l e r s at the same 
t ime . 
O n l y i n A m e r i c a , a book of 
essays t aken m o s t l y f r o m the 
back issues of h is newspaper , 
so ld ove r 300,000 cop ies i n h a r d 
cove r and ove r t w o m i l l i o n i n 
the pape rback e d i t i o n . T h i s rep-
resents the la rges t sale of a 
book of essays i n the E n g l i s h 
l anguage . 
A m o n g the o ther books that 
M r . G o l d e n has w r i t t e n are E n -
joy , E n j o y ! (1960) , and Y o u ' r e 
E n t i t l e (1962) , w h i c h i n c l u d e d 
p r e v i o u s l y u n p u b l i s h e d m a t e r i a l 
c o v e r i n g h i s t r ave l s a r o u n d the 
w o r l d and an a p p r a i s a l of the 
E i c h m a n n t r i a l i n I s rae l , w h i c h 
he c o v e r e d f o r L i f e . 
I n the s u m m e r of 1963, he 
p u b l i s h e d a book e n t i t l e d F o r -
go t t en P i o n e e r , a s t u d y of the 
pack-pedd le r s of A m e r i c a and 
t h e i r c o n t r i b u t i o n to o u r c i v i l i z a -
t i o n . H e a lso w r o t e M r . K e n -
nedy a n d the N e g r o e s (1964) , 
w h i c h is the b a c k g r o u n d s to ry 
of the c i v i l r i g h t s m o v e m e n t ; So 
W h a t E l s e Is N e w ? , a n d a 
t h o u g h t p r o v o k i n g accoun t o f 
the s e n s a t i o n a l L e o F r a n k t r i a l 
o f 1913, e n t i t l e d A L i t t l e G i r l 
Is D e a d (1965) . 
Secretary of The Week 
M I S S A N N G R O S S O 
S e c r e t a r y fo r M r . M u r p h y 
—COWLfoto by FRED LUMB 
Sports Car Rally 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
S p o r t s C a r C l u b w i l l c o n d u c t an 
a u t u m n r a l l y o n S u n d a y , N o v -
e m b e r 20. 
T h e r a l l y , a n ave rage speed 
( t i m e , speed , d i s t ance ) contes t , 
w i l l b e g i n w i t h r e g i s t r a t i o n a n d 
i n s p e c t i o n i n the A l u m n i H a l l 
p a r k i n g lo t at 11:30 a.m. T h e 
first c a r w i l l be off at 12:30 
p . m . 
A c c o r d i n g to c l u b of f ic ia l s , t he 
r a l l y , s t r i c t l y f o r the u n e q u i p p e d 
ca r . is a " g o o d r a l l y t o l e a r n o n , 
b u t t e c h n i c a l e n o u g h f o r y o u 
ve t e r ans . " 
E n t r y fee i s $2 p e r car . D u p -
l i c a t e t r o p h i e s f o r the top t h r ee 
p laces w i l l be a w a r d e d . A 
f o u r t h a w a r d f o r D . L . B . F . ( D e a d 
L a s t B u t F i n i s h e d ) w i l l be pres-
en ted . O t h e r awards w i l l be 
g i v e n . 
R a l l y m a s t e r i s K e n n e t h G o n -
zales. E n t r i e s b y m a i l s h o u l d 
be addres sed to h i m at B o x 689. 
F r i a r S t a t i o n , P r o v i d e n c e , R . I. 
02918. P h o n e en t r i e s m a y be 
m a d e : 274-9464. 
H i s l o v e ' l e t t e r to an o l d 
f r i e n d , " C a r l S a n d b u r g , " a com-
m e n t a r y on the g rea t A m e r i c a n 
poet, s o l d o v e r 40 t h o u s a n d 
copies i n the f i r s t t h r ee weeks 
af ter p u b l i c a t i o n i n 1961. I n 
1959, an a d a p t a t i o n of H a r r y 
G o l d e n ' s l i f e . O n l y i n A m e r i c a , 
was p r o d u c e d as a p l a y o n 
B r o a d w a y , and H a r r y , a n a v i d 
theat re-goer s i n c e h i s e a r l y days 
on the l o w e r E a s t S i d e of N e w 
Y o r k , at las t was ab le to see 
h i m s e l f b e h i n d the foo t l i gh t s . 
HASKIN'S REXALL PHARMACY 
895 SMITH STREET Providence, R. I. 
" Y O U R P R E S C R I P T I O N C E N T E R " 
T W O R E G I S T E R E D P H A R M A C I S T S O N D U T Y 
— WE DELIVER — 
M A n n i n g 1-3668 OPEN SUNDAYS 
More education? 
Come on, IBM, 
you're putting me on! 
Yes, we are. We're putting you on the track 
of an exciting new kind of career for men and 
women with IBM's Data Processing Division. 
A career in Computer Applications. 
Just what is Computer Applications? 
It's a mix of your engineering, scientific or 
math education with your ability to solve 
business problems and advise business manage-
ment. A mix that can give you opportunities 
forgrowth,advancementandfinancialreward. 
Best of all, IBM will train you for your new 
career. (That's where the "more education" 
comes in.) A t full pay, of course. 
When you've completed the extensive training 
program, you'll use your newly mixed talents 
to advise our customers on the most effective 
and efficient ways to apply IBM's information 
processing equipment to their business prob-
lems. So, come on. To an exciting, rewarding 
future. 
Whatever your immediate commitments, whatever your area of study, 
sign up now for an on-campus interview with IBM, November 15 
In\f.°^S°me r e a s o n ' y°u a r e n ' t a b I e t o arrange an in te rv iew, d rop us a l ine. W r i t e to: Manage r o f Col lege R e c r u i t i n g , 
Corpora t ion , 590 M a d i s o n A v e n u e , N e w Y o r k , N . Y . 10022. I B M is an E q u a l O p p o r t u n i t y E m p l o y e r . 
Fried's Fearless Forecasts 
L a s t W e e k ' s R e c o r d : 19.4-2 
O n the S e a s o n : 104-29-3 .786 
D u e to the u p c o m i n g h o l i d a y the C o w l w i l l not p u b l i s h 
next week . B u t 0 1 ' F e a r l e s s w i l l not l e t h i s p u b l i c d o w n 
H e w i l l go o u t on the l i m b a n d p i c k the N o t r e D a m e -
M i c h i g a n State g a m e t w o w e e k s i n advance . L e t ' s t a k e a 
c lose l o o k at the c l u b s : 
Offense : B o t h c l u b s have a m a z i n g ba lance . S ta te has 
h a l f b a c k C l i n t J o n e s a n d end G e n e W a s h i n g t o n J i m m y 
R a y e has d e v e l o p e d i n t o a fine q u a r t e r b a c k . B o b A p i s a i s 
a p i l e d r i v i n g f u l l b a c k . N o t r e D a m e has N i c k E d d y and 
L a r r y C o n j a r , a l o n g w i t h i t s d y n a m i c d u o o f H a n r a t t y to 
S e y m o u r . S l i g h t edge to N o t r e D a m e . 
Defense : B o t h c l u b s a re t ough to r u n aga ins t S ta te 
has the r u g g e d B u b b a S m i t h . N o t r e D a m e has H a r d y 
P e t e D u r a n k o , A l a n P a g e a n d J i m L y n c h — a l l o f w h o m 
have a shot at A l l - A m e r i c a h o n o r s . S ta te has a be t t e r pass 
defense l e d b y A l l - A m e r i c a G e o r g e W e b s t e r . N o t r e D a m e 
is v u l n e r a b l e to q u i c k look - in s . S l i g h t edge to Sta te . 
W r a p - u p : A h e a l t h y S e y m o u r w i l l f o r ce S ta te to dou-
ble- team h i m l e a v i n g t h e m v u l n e r a b l e to e n d sweeps b y 
E d d y . L o o k f o r N o t r e D a m e to c o n t r o l the b a l l a n d use 
S e y m o u r as a decoy . P I C K — I r i s h 24-State 14. 
A R K A N S A S 24, S M U 21—The s u r p r i s i n g M u s t a n g s 
h o l d a f u l l g a m e l e a d o v e r the P o r k e r s i n the " t u g o f w a r " 
S o u t h w e s t C o n f e r e n c e . A v i c t o r y b y e i t h e r s i d e w i l l u n -
d o u b t e d l y s e n d the v i c t o r to the C o t t o n B o w l . 
G E O R G I A 21, A U B U R N 10—This is the best G e o r g i a 
team s i n c e the g rea t F r a n T a r k e n t o n le f t i n '62. T h e y 
c o m p l e t e l y b o t t l e d u p F l o r i d a ' s S t e v e S p u r r i e r i n l a s t 
week ' s t h r i l l i n g v i c t o r y o v e r f a v o r e d F l o r i d a . A b o w l b i d 
is su re to c o m e t h e i r w a y . 
G E O R G I A T E C H 17, P E N N S T A T E 7 — T e c h is unde-
fea ted bu t has h a d m a n y c lo se c a l l s — e s p e c i a l l y af ter the 
i n j u r y to s t a r q u a r t e r b a c k K i m K i n g . T h i s has pu t added 
p r e s su re o n T e c h ' s A l l - A m e r i c a n c a n d i d a t e L e n n y S n o w 
S n o w p l u s a t e n a c i o u s defense has b e e n the k e y to Y e l l o w 
J a c k e t successes a l l season. 
N O T R E D A M E 35, D U K E 7 — T h e I r i s h w i l l not r e v e a l 
too m u c h aga ins t t h e B l u e D e v i l s f o r they k n o w that D u f f y 
D a u g h e r t y ' s M i c h i g a n S ta te scouts w i l l be w a t c h i n g w i t h 
an a t t en t i ve eye . J i m S e y m o u r s h o u l d b e r e a d y th i s Sat-
u r d a y — t h a t ' s e n o u g h to f r i g h t e n a n y o p p o n e n t i n t o sub-
m i s s i o n . 
P U R D U E 31, M I N N E S O T A 7 — A v i c t o r y o v e r the 
G o p h e r s w i l l c l i n c h a R o s e B o w l b i d f o r the B o i l e r m a k e r s . 
P u r d u e has w a i t e d too l o n g f o r a t r i p to P a s a d e n a to l e t i t 
s l i p b y t h e m n o w . 
T E N N E S S E E 17, M I S S I S S I P P I 7—The V o l s a re the 
"best t w o loss t e a m i n t h e c o u n t r y . " O l e M i s s wan t s a 
b o w l b i d — t h e y ' l l h a v e to bea t the V o l s to a t t r ac t the cha i r -
m e n of the v a r i o u s b o w l c o m m i t t e e s . T e n n e s s e e is not i n a 
g i v i n g m o o d . P i c k the V o l s i n a r u g g e d d e f e n s i v e ba t t l e . 
U C L A 35, S T A N F O R D 15—The B r u i n s w e r e dea l t a 
severe b l o w to t h e i r R o s e B o w l hopes b y W a s h i n g t o n l as t 
week . T h e y n e e d a v i c t o r y o v e r S t a n f o r d th i s w e e k a n d 
a c o n v i n c i n g w i n o v e r U S A o n N o v e m b e r 19 i f t h e y are 
to r e t u r n to P a s a d e n a . 
M I C H I G A N S T A T E 26, I N D I A N A 3 — T h e S p a r t a n s a re 
a l so l o o k i n g a h e a d to t h e i r c l a s s i c c l a s h w i t h N o t r e D a m e . 
T h e H o o s i e r s w i l l t r y to t ake a d v a n a g e of th i s fact . T r y 
t h e y m i g h t — b u t s u c c e e d t h e y w o n ' t . S ta t e w i l l s t i c k to 
the bas ics , because C o a c h P a r a s e i g a n a l so has a s c o u t i n g 
p a r t y w a i t i n g f o r t h e S p a r t a n s . 
N E B R A S K A 10, O K L A H O M A S T A T E 3 — T h e C o r n -
h u s k e r s c a n c l i n c h a b o w l b i d w i t h a w i n o v e r t h e " O k i e s . " 
B o t h t eams s t ress the w o r d d e f e n s e — N e b r a s k a can a l so 
the b a l l ; t h e y ' r e w e l l o n t h e i r w a y to a n o t h e r u n d e f e a t e d 
season. 
D A R T M O U T H 21, C O R N E L L 14—There i s a f o u r - w a y 
t i e i n the I v y L e a g u e . D a r t m o u t h , C o r n e l l , P r i n c e t o n and 
H a r v a r d a l l figure i n the r ace . T h i s g a m e is d e s i g n e d to 
cu t tha t l i s t . P i c k D a r t m o u t h . 
O T H E R G A M E S : F l o r i d a 14, T u l a n e 10; I l l i n o i s 21, 
W i s c o n s i n 16; T e x a s 16, T C U 10; F l o r i d a S t a t e 14, S y r a c u s e 
7; N a v y 24, V a n d e r b i l t 12; P e n n 21, C o l u m b i a 8; M i a m i 17, 
P i t t 3; C o l o r a d o 28, K a n s a s 14; O h i o S ta te 17, I o w a 7; H a r -
v a r d 35, B r o w n 7; W y o m i n g 34, T e x a s W e s t e r n 7; A l a b a m a 
31, N o r t h w e s t e r n 20; V e r m o n t 20, M a i n e 14; P r i n c e t o n 
17, Y a l e 15. 
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• S P O R T S D r - S K 
By John Cieply 
With all the news, on the campus this week, there is 
really no space or need for comment by me. But the 
"Desk" is going to say one thing: Congratulations to a 
fine team and a great coach. 
If you have not read the story on track, read it. It 
tells the story of teamwork and desire as well as any 
could be told. With a fine runner like Paul Harris win-
ning all season, it is hard to tell the story of the Danny 
Gavins and Bobby Powers who gain those vital points 
even though they are back in the pack. But they are the 
key to victory. 
It is typical that Paul's first thought after finish-
ing would be for the rest of the team and the "fifth 
man." Likewise you are not surprised when the team 
gives a bit of extra effort when Coach Hanlon asks. He 
is quite a man and quite a coach. It is inspiring even 
for the spectators to go out and watch him race thirty 
or forty yards, with a runner, encouraging, needling, or 
doing whatever must be done. 
Due to the holidays coming up, the team's last ef-
fort in the IC4A championship will not be covered in the 
Cowl. If they could place even in the top ten, it would 
be fantastic. So we take this opportunity to congratulate 
and thank them for an inspiring season. 
Ticket Boost and Sales Times 
Announced by Athletic Dept. 
Intramurals... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8) 
e t to was t h e d e c i d i n g p l a y i n 
th is contest . 
In today ' s f ea tu re a t t r a c t i o n , 
perhaps the b igges t g a m e o f the 
en t i r e season, A l b e r t u s M a g n u s 
B meets t h e first p l a c e N e w 
H a v e n E l m s . A s the r e s u l t o f 
t w o success ive t ies A l b e r t u s 
mus t beat N e w H a v e n o r t h e i r 
d r eams o f t w o s t r a i g h t l e a g u e 
c h a m p i o n s h i p s w i l l p r a c t i c a l l y 
van i sh . 
S t a n d i n g s 
1. N e w H a v e n E l m s 5-0 
M e t B 5-0-1 
3. A l b e r t u s B 4-0-2 
4. W a t e r b u r y W o n d e r s 5-1 
N e w J e r s e y A 5-1 
6. W e s t e r n M a s s A 4-1-2 
7. N e w H a v e n A c o r n s 6-2 
B I G G A M E S T O D A Y 
2:30—Alber tus B vs. N e w H a -
v e n E l m s . 
3:30—Western M a s s . A vs . 
M e t B . 
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Varisty Track . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8) 
M i s s i n g the m a g i c c i r c l e by 
th ree seconds was co-capta in A l 
C a m p b e l l , w h o was e l even th , 
a n d was v e r y h a p p y cons ider -
i n g he h a d c l i p p e d 30 seconds 
f r o m las t week ' s t ime . 
W a n t i n g s o m e t h i n g b a d l y 
e n o u g h r e a l l y e x e m p l i f i e d the 
finish of t h e F r i a r ' s f o u r t h and 
fifth m e n . P e t e B r o w n h a d to 
e a r n h is spot on the t e am by 
v i r t u e o f a t i m e t r i a l th i s past 
week . H e finished ju s t 40 sec-
onds b e h i n d H a r r i s , f o u r t h f o r 
P . C . a n d s i x t e e n t h i n the race . 
A f t e r H a r r i s h a d finished he 
was a n x i o u s l y l o o k i n g f o r h i s 
team's fifth m a n . A n e a r b y 
c o a c h ptut h i s m i n d at ease 
w h e n he i n f o r m e d P a u l tha t 
P . C. 's last s c o r e r h a d a l r eady 
f i n i s h e d . T h e r e fe rence was to 
the g rea t r a c e t u r n e d i n by 
D a n n y G a u v i n , seven seconds 
b e h i n d P e t e B r o w n , a n d ju s t a 
s i n g l e s e c o n d b e h i n d the first 
m a n to c ross the l i n e fo r B r o w n 
U . I f the state mee t was c lose , 
th i s d i s p e l l e d any doub t s about 
N e w E n g l a n d ' s d i s t ance s u p r e m -
acy. L a r r y O l s e n was s i x t h for 
us i n 24th , a n d B o b P o w e r s was 
s e v e n t h i n 35 th . 
T h e t e am l o o k s ahead to t h e 
I C 4 A r ace i n N e w Y o r k next 
M o n d a y w h e r e they w i l l face 
eve ry m a j o r t r a c k p o w e r th is 
s i d e o f the M i s s i s s i p p i . T h e r e 
are t en s t r o n g m e n f r o m w h i c h 
C o a c h H a n l o n m u s t p i c k seven . 
T h o s e s even w i l l have a t ough 
job , bu t t h e y a n d t h e i r c o a c h 
have t h r i v e d o n i t a l l season a n d 
they n o w h e a d f o r the h i l l s of 
V a n C o r t l a n d P a r k w i t h t h e i r 
t h i r d N e w E n g l a n d c r o w n a n d 
the respec t o f d i s t ance teams 
t h r o u g h o u t the E a s t . 
Basketball . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 8) 
i n t r i c a t e w o r k i n g s has been the 
b i g task so f a r fo r C o a c h M u l -
l aney , as he e x p l a i n e d i n an i n -
t e r v i e w that the f r e s h m a n t e am 
of l a s t y e a r h a d not u sed the 
c o m b i n a t i o n to any grea t extent . 
In fact , t he c o a c h expec ts to use 
his f a m e d defense o n l y p a r t o f 
the t i m e w i t h the e m p h a s i s be-
i n g p l a c e d o n v a r y i n g the de-
fense d u r i n g the cou r se o f the 
games . 
A s k e d to c o m m e n t o n a tenta-
t i v e s t a r t i n g five, the c o a c h gave 
W a l k e r a n d R i o r d a n as def in i te 
s ta r te rs , a l o n g w i t h n e w c o m e r 
T o n y K o s k i , a g r adua t e of L e i -
ces te r J u n i o r C o l l e g e w h o has 
e n t e r e d P C th i s y e a r as a j u n i o r 
a n d w i l l be e l i g i b l e n e x t y e a r as 
w e l l . K o s k i , a 6' 8" cen te r , i s 
b e i n g a c q u a i n t e d w i t h the P C 
s ty l e o f p l a y as q u i c k l y as pos-
s i b l e a n d i s e x p e c t e d to be the 
b i g r e b o u n d e r off o f b o t h the 
of fens ive a n d d e f e n s i v e boards . 
T h e r e m a i n i n g pos i t i ons a re 
o p e n a n d a ba t t l e r o y a l i s tak-
i n g p l a c e a m o n g the h o l d o v e r 
l e t t e r m e n a n d the n e w sopho-
m o r e m e m b e r s . 
F o r the f i r s t f ew games o f the 
season, C o a c h M u l l a n e y expec ts 
to s ta r t d i f f e ren t u n i t s i n an ef-
fo r t to find h i s best c o m b i n a -
t i o n . H e e x p l a i n e d tha t the 
m a i n d i f f i c u l t y l a y i n d e c i d i n g 
w h i c h p l a y e r w o u l d b l e n d 
s m o o t h l y w i t h W a l k e r ' s s t y l e o f 
p l a y . T o a c c o m p l i s h th i s the 
c o a c h i s g o i n g to ro ta te h i s 
l e a d i n g cand ida te s fo r the o p e n 
p o s i t i o n s u n t i l a smooth -work-
i n g u n i t i s p r o d u c e d . 
I n l o o k i n g ahead to t h e sea-
son, M u l l a n e y c o m m e n t e d that 
I the t e a m d e p t h w i l l be i n the 
T h e a t h l e t i c d e p a r t m e n t has 
a n n o u n c e d s e v e r a l changes w i t h 
r e g a r d to the pu rchase o f stu-
dent t i cke t s . F o r m e r l y , a l l t ick-
ets w e r e p r i c e d at $1 f o r the 
c h e e r i n g s e c t i o n a n d $1.50 fo r 
a l l o t h e r t i cke t s . T h i s year , 
c h e e r i n g s ec t i on t i cke t s w i l l be 
s o l d at $1.50 a n d t h e l i m i t i s 
one p e r s tuden t ; w h i l e r e g u l a r 
t i cke t s w i l l be s o l d at a t w o 
pe r s tuden t l i m i t w i t h o n e cost-
i n g $1.50 and the a d d i t i o n a l $2. 
T h e $1.50 p r i c e w i l l be a v a i l a b l e 
o n l y to s tudents , w h i c h repre -
sents a n o t h e r p o l i c y change . 
I n t h e past f a c u l t y m e m b e r s , 
secre ta r ies , etc., w e r e a l l o w e d 
to p u r c h a s e t i cke t s at the re-
d u c e d s tuden t ra te , b u t t h i s yea r 
t h e y m u s t p a y the f u l l g e n e r a l 
a d m i s s i o n ra te . F a t h e r B e g l e y 
of the a t h l e t i c d e p a r t m e n t at-
t r i b u t e d th i s n e w i n c r e a s e to 
the o v e r a l l r i s e i n p r i c e s tha t 
has swep t the c o u n t r y , a m o v e 
he a d d e d tha t was d e l a y e d fo r 
a f ew yea r s ou t of r e g a r d f o r 
b a c k c o u r t a n d no t i n the for-
w a r d p o s i t i o n . T h e t e am as a 
w h o l e i s a m u c h be t t e r b a l l 
h a n d l i n g s q u a d t h a n that o f last 
year , an asset w h i c h w i l l enab le 
W a l k e r to m o v e i n t o the c o r n e r s 
aga ins t a zone a n d k n o w that 
the b a l l w i l l be go t t en to h i m . 
R i o r d a n has c o m e back th i s 
y e a r l o o k i n g be t t e r t h a n ever . 
H e i s a m o r e r e l a x e d p l a y e r ye t 
has los t none o f the aggress ive-
ness tha t enab les h i m to come 
u p w i t h h i s n o t e d de fens ive 
p e r f o r m a n c e s . H i s a t t i t ude i s 
i m p r o v e d a n d he seems to be 
| the a n s w e r to M u l l a n e y ' s second 
the s tudents ' des i r e to suppo r t 
the t eam. 
T i c k e t s w i l l go o n sa le f o r 
season opener , D e c e m b e r 3 
aga ins t A s s u m p t i o n C o l l e g e , o n 
F r i d a y , N o v e m b e r 18th. T h e s e 
w i l l be f o r the c h e e r i n g s ec t i on 
o n l y and , a f ter t h i s date, the re-
m a i n i n g t i cke t s w i l l be s o l d as 
r e g u l a r a d m i s s i o n o n the f o l l o w -
i n g M o n d a y (21st) a n d T u e s d a y 
( 2 2 n d ) . T h e n e x t t i c k e t sa le 
w i l l be o n M o n d a y , N o v . 28th, 
fo r the c h e e r i n g s ec t i on en thus i -
asts, a n d T u e s d a y (29th) a n d 
W e d n e s d a y (30th) f o r the gen-
e r a l a d m i s s i o n t i cke t s fo r the 
game w i t h B r o w n U n i v e r s i t y o n 
D e c e m b e r 7th. 
T h e t i m e s f o r the sa le o f t i c k -
ets i s a l so n e w th i s yea r because 
of the no-break s c h e d u l e o f 
classes. M e m b e r s o f the S tu-
dent C o n g r e s s w i l l be s e l l i n g 
t i cke t s b e t w e e n t h e h o u r s o f 
11:30 a n d 12:30 a n d a l so l a t e r 
i n the a f t e rnoon at 3:00 to 4:00. 
T h e s e h o u r s w i l l be the same o n 
a l l days tha t t i cke t s a re a v a i l -
s c o r e r f o r t h i s y e a r as he i s 
h i t t i n g the baske t m o r e consis-
t en t ly . 
T h e q u e s t i o n tha t r e m a i n s to 
be a n s w e r e d i s : " H o w success fu l 
do y o u t h i n k the F r i a r s w i l l be 
t h i s y e a r ? " T o f o r m y o u r o w n 
o p i n i o n , come ou t a n d mee t t h e 
1966-67 F r i a r s w h e n they a re 
i n t r o d u c e d at t h e i r a n n u a l pre-
season t e a m p r e v i e w a n d c l i n i c . 
T h i s w i l l be h e l d o n S u n d a y , 
N o v e m b e r 20, at e igh t p .m. , i n 
A l u m n i H a l l . T i c k e t s a re n o w 
o n sa le at the a th l e t i c office 
a n d the p r i c e o f a d m i s s i o n is 
fifty cents . 
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Friars on Top in New Englan 
M e e t the N e w E n g l a n d V a r s i t y C r o s s - C o u n t r y C h a m p i o n s . F r o m left to right: Dan G a v e n , Br ian Nolan, Bob Powers, Bob Donnelly, John Grange Bob 
C r o o k e , P a u l H a r r i s , A l C a m p b e l l , L a r r y O l s e n a n d P e t e B r o w n . 
Harris Finishes Third; 
Friars Primed for IC4A's 
B y J O E A D A M E C 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e F r i a r s 
p a r l a y e d t a len t a n d t e am s p i r i t 
i n t o t h e i r f o u r t h consecu t i ve 
N e w E n g l a n d s T e a m C h a m p i o n -
s h i p o n M o n d a y o v e r the t o u g h 
F r a n k l i n P a r k course . W i t h 
P a u l H a r r i s l e a d i n g the w a y f o r 
a t h i r d p l a c e finish, the F r i a r s 
aga i n p r o v e d that they a re the 
best t e am i n the nor theas t . 
B u t the r o a d to v i c t o r y was a 
l o n g , h a r d one p a v e d w i t h sac-
rifice a n d h a r d w o r k , s h o r t e n e d 
o n l y b y the s a t i s f ac t ion tha t 
comes w i t h the k n o w l e d g e o f 
h a v i n g done a j o b the best w a y 
y o u c o u l d have done i t . T h e 
expres s ions on the faces o f o u r 
N e w E n g l a n d C r o s s C o u n t r y 
C h a m p i o n s bespoke the fac t tha t 
the effort t hey pu t i n t o the s ix 
m o n t h s of t r a i n i n g be fo re M o n -
day 's r ace was w o r t h i t , and 
thensome . 
T h e y h a d c o m p i l e d a 10 - 1 
r e c o r d a n d h a d t a k e n the first 
five p l aces i n the E . I . C . A . A . 
mee t f o r t h e i r t h i r d c h a m p i o n -
s h i p there , b u t i t a l l w o u l d 
have b e e n m e a n i n g l e s s h a d they 
not w o n the b i g one . I f y o u 
w a n t s o m e t h i n g b a d l y e n o u g h 
to w o r k f o r i t t h e w a y these 
m e n h a v e w o r k e d , c h a n c e s a re 
y o u a re g o i n g to w i n i t . B u t 
chances do not p r o d u c e c h a m -
p ions a n d the p e r f o r m a n c e o f 
the F r i a r s i n w i n n i n g t h e i r 
f o u r t h c o n s e c u t i v e c h a m p i o n -
s h i p w a s n o t h i n g s h o r t o f i n -
s p i r i n g . 
O v e r 25 o f the t o p t eams (7 
m e n each) w e r e a s s e m b l e d on 
the s t a r t i n g l i n e at B o s t o n ' s 
F r a n k l i n P a r k f o r the 54th an-
n u a l r u n n i n g of t h i s r ace . T h e 
m a r g i n b y w h i c h the t e am pre-
v a i l e d o v e r r u n n e r u p C e n t r a l 
C o n n e c t i c u t (67 p o i n t s ) i s no t a 
Defense Emphasized in 
Early Basketball Drills 
A m i d the f eve r s t i r r e d u p b y 
the C o l l e g e B o w l t e a m a n d the 
a l l - w i n n i n g efforts o f the V a r -
s i t y c ross -coun t ry t eam, t h e 
1966-67 v a r s i t y b a s k e t b a l l t e a m 
has been p r a c t i c i n g i n earnes t 
u n d e r the d i r e c t i o n o f C o a c h 
J o e M u l l a n e y . 
L e d b y r e t u r n i n g l e t t e r m e n 
J i m W a l k e r , eve ryone ' s A l l -
A m e r i c a n las t season; M i k e 
R i o r d a n , S t eve S a r a n t o p o u l o s , 
P e t e M c L a u g h l i n a n d B i l l B a r -
re t t , t he F r i a r s have b e e n con -
c e n t r a t i n g o n t e a m c o n d i t i o n i n g 
a n d the d e f e n s i v e bas i c s o f 
C o a c h M u l l a n e y ' s n o w f a m o u s 
c o m b i n a t i o n defense . F a m i l i a r -
i z i n g the s o p h o m o r e s w i t h i t s 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
J O E M U L L A N E Y ' S "number two men," Mike Riordan 
and Tony Koski team together for a preview of basketball 
action. 
t r ue i n d i c a t i o n o f the b a t t l e t ha t 
was f o u g h t o r o f the t r e m e n -
dous t e am effort tha t was nec-
essary f o r the c o v e t e d v i c t o r y . 
T h e t e a m h a d to go ou t fast i n 
o r d e r to be i n r e a s o n a b l e pos i -
t i o n h e a d i n g i n t o t h e h i l l s a n d 
t h i s i s j u s t w h a t t h e y d i d . H a r -
r i s a n d C r o o k e w e r e i n the top 
t en w i t h A l C a m p b e l l , P e t e 
B r o w n , D a n G a v i n , L a r r y O l s o n , 
a n d B o b P o w e r s w e l l u p i n the 
l a r g e field. W e s l e y a n ' s A m b y 
B u r f o o t , t he i n d i v i d u a l w i n n e r , 
was n e v e r s e r i o u s l y c h a l l e n g e d 
a n d finished o v e r 40 s econds i n 
the l e a d . T h e ba t t l e h e r e was 
a t e a m ba t t le , u n t i l t he F r i a r s 
b r o k e i t w i d e o p e n at t h e e n d 
w i t h a d i s p l a y o f effort t h a t w i l l 
c a r r y t h e m f a r u p i n t h e s tand-
i n g s o f n e x t w e e k ' s I C 4 A m e e t 
i n N . Y . C . 
C o - c a p t a i n P a u l H a r r i s w a s 
r u n n i n g fifth a m o n g t h e best i n 
the N o r t h e a s t a n d h e m u s t 
have k n o w n tha t he w a s r u n -
n i n g w e l l j u s t t o have b e e n 
t he r e w i t h less t h a n a m i l e to 
go. T h e r e i s s o m e t h i n g abou t 
b e i n g t o l d , " y o u a r e r u n n i n g 
great , P a u l , " t ha t m a k e s y o u 
w a n t to o v e r c o m e the p a i n y o u 
a re f e e l i n g a n d p u t o u t y o u r 
bes t f o r a m a n w h o e v e r y d a y 
has g i v e n y o u h i s best . So , 
w h e n H a r r i s h e a r d C o a c h H a n -
Ion's e n c o u r a g e m e n t , h e p ro -
c e e d e d to pass t w o o f the t o u g h -
est c o l l e g i a t e d i s t a n c e m e n i n 
the E a s t a n d finish t h i r d , fast 
c l o s i n g o n the s e c o n d p l a c e fin-
i s h e d , G e o r g e S t a r k u s o f B o s -
t o n U . P a u l bea t the f o u r t h 
p l a c e m a n b y t h r e e seconds a n d 
the f i f t h p l a c e finisher b y five. 
V i e w i n g the f i n i s h one c o u l d 
no t h e l p b u t t h i n k o f H a r r i s ' 
p re -mee t c o m m e n t tha t a l -
t h o u g h t h e t e a m boasts o f n o 
b i g n a m e s t ha t c o u l d p r o v i d e a 
d y n a m i c finish, i t d i d h a v e a 
g r o u p o f m e n w h o k n e w tha t 
t e a m w o r k c o u l d m a k e u p f o r t h e 
loss o f t w o s u b 4 :10 m i l e r s . 
T e a m w o r k w a s so m u c h a p a r t 
o f the effort t ha t t h e t e a m 
w o u l d no t pose f o r a n y p i c t u r e s 
u n l e s s a l l s e v e n a n d t h e c o a c h 
w e r e the re . A s o p h o m o r e fin-
i s h i n g i n t h e top t e n i n a r a c e 
of t h i s c a l i b r e is r e m a r k a b l e . 
W h e n t h e s o p h o m o r e has r u n 
the w a y tha t o u r o w n B o b b y 
C r o o k e has r u n t h r o u g h o u t t h i s 
season, i t w a s a l m o s t e x p e c t e d . 
A s the F r i a r s s e c o n d m a n . B o b 
finished e i g h t h in t h e r ace . 
(Continued on Page 7) 
Frosh Harriers Battle H.C. 
To New England Standstill 
P . C . ' s f r o s h h a r r i e r s , p o r t r a y -
i n g e x c e l l e n t t e a m ba l ance , t i e d 
H o l y C r o s s l a s t M o n d a y i n the 
54th a n n u a l r u n n i n g of the N e w 
E n g l a n d ' s . T h e r e m a i n i n g com-
p e t i t i o n w a s f a r b e h i n d , m a k i n g 
the even t a r a t h e r l o p s i d e d af-
f a i r , save t h e d u e l b e t w e e n the 
F r i a r s a n d C r u s a d e r s . 
T h e F r o s h nemes i s , T o m 
M a m o o f C o l b y C o l l e g e , f o r m e r 
O l y m p i c c o m p e t i t o r , c a p t u r e d 
i n d i v i d u a l h o n o r s t o p p i n g t h e 
field o f o v e r o n e h u n d r e d r u n -
ners . M a m o ' s w i n n i n g t i m e f o r 
the 3.4 m i l e c o u r s e w a s 15 m i n -
u tes flat, e s t a b l i s h i n g a n e w 
c o u r s e r e c o r d . L a s t w e e k , M a m o 
c a p t u r e d the E I C A A t i t l e , o n l y 
to see h i s s i n g u l a r efforts van-
q u i s h e d b y t h e s u p e r i o r b a l a n c e 
of the F r i a r s q u a d . 
T h e r a c e f e a t u r e d a v e r y fast 
s tar t , w i t h M a m o t a k i n g an e a r l y 
l e a d . T h e P . C . f r o s h , m e a n -
w h i l e , as i n p re - race s t ra tegy , 
r a n as a g r o u p b a s i n g t h e i r 
h o p e f o r v i c t o r y o n a t e a m ef-
for t . L i k e w i s e , the H o l y Cross 
t r acks t e r s h a d s e v e r a l r u n n e r s 
a m o n g the l eade r s . T h u s de-
v e l o p e d t h e t e a m d u e l that 
e v e n t u a l l y f o r c e d a t i e f o r meet 
honor s . 
F i r s t across the tape f o r the 
F r i a r s was M a r t y R o b b (16.16) 
i n f i f th p l ace . C l o s e b e h i n d was 
C h a r l i e S c a n n e l l a (16.20) finish-
i n g s i x t h . N e x t came T o m M a l -
l o y (16 .42) , T i m S m i t h (16.43) , 
a n d T o m D u n n (16.44) finishing 
t h i r t e e n t h , f o u r t e e n t h a n d fif-
t een th . T h e i r efforts k e p t the 
f r o s h r e c o r d u n b l e m i s h e d at 
7-0-1. T h e t e am ba l ance g ives 
s p e c u l a t i o n f o r a success fu l sea-
son finale i n the I C 4 A m e e t next 
week . 
N e w E n g l a n d R e s u l t s 
1. ( t i e ) P r o v i d e n c e , H o l y 
C r o s s , 53; 3. C e n t . C o n n , 149; 
4. Ba te s , 163; 5. U . C o n n , 166; 
6. M I T , 179; 7. S p r i n g f i e l d , 
264; 8. V e r m o n t , 268; 9. Coas t 
G u a r d , 273; 10. U . M a s s , 278. 
Albertus B', Met B' Tie In Dark; 
Both Clubs Risk Records Today 
W h i l e the eas t e rn f o o t b a l l ex-
p e r t s seek to d e t e r m i n e th i s 
yea r ' s L a m b e r t T r o p h y w i n n e r , 
the p r o g n o s t i c a t o r s o f P . C . a r e 
a l so p u z z l e d as to w h o the even -
t u a l c h a m p i o n o f the I n t r a m u r a l 
L e a g u e w i l l be . 
I n y e s t e r d a y ' s b i g g a m e A l -
be r tu s B a n d M e t B r e m a i n e d 
u n b e a t e n as the r e s u l t o f a 12-
12 d e a d l o c k . T h e g a m e b e c a m e 
a n o c t u r n a l a f fa i r t h r o u g h o u t 
m o s t o f the s e c o n d h a l f a n d i t 
w a s a m i r a c l e tha t t h e p l a y e r s 
c o u l d see the m a n s t a n d i n g n e x t 
to h i m m u c h less t h e f o o t b a l l . 
A l b e r t u s s c o r e d first o n P e t e 
W r o b e l ' s first h a l f i n t e r c e p t i o n 
a n d five y a r d r u n . T h e M e t s 
c a m e right b a c k w i t h 6 p o i n t s 
o n a s e r i e s o f passes s t a r t ed 
b y P e t e M e a d e a n d c o n c l u d e d 
b y C h a r l e y P i e r r e ' s c a t c h i n t h e 
e n d zone . I n t h e s e c o n d h a l f 
P e t e R y d e r t h r e w a five y a r d 
b u l l e t to D o n L o o n e y , p u t t i n g 
A l b e r t u s i n f ron t . B u t t h e amaz-
i n g M e t s k n o t t e d the s co re o n c e 
a g a i n as M e a d e r o l l e d le f t a n d 
l o f t e d a pass to the right s ide-
l i n e s , w h e r e K e n S o s k a s tood 
a l l b y h i m s e l f f o r t h e score . 
T h e M e t s c a m e w i t h i n five y a r d s 
of t h e w i n n i n g t a l l y l a t e i n the 
g a m e b u t c o u l d not b r e a k the 
M a g n u s g o a l l i n e defense . 
T h e W a t e r b u r y W o n d e r s k e p t 
t h e i r first p l a c e hopes a l i v e b y 
e d g i n g the S c o l l y L o n g h o r n s 6-0. 
T h e g a m e was the e p i t o m e o f 
f r u s t r a t i o n , as n e i t h e r t eam 
c o u l d m o u n t a n of fens ive threa t . 
T h e W o n d e r s finally b r o k e the 
ice l a t e i n the g a m e as D a n Sa-
m e l a p i t c h e d a s i d e l i n e toss to 
R i c h S a u k a s w h o i m m e d i a t e l y 
t h r e w d o w n f i e l d to B o b P a -
que t te . P a q u e t t e p r o c e e d e d to 
o u t r u n h i s d e f e n d e r to the e n d 
zone f o r t h e g a m e w i n n i n g 
score . 
N e w J e r s e y A , o v e r l o o k e d as 
a c o n t e n d e r , w o n n u m b e r five 
o n M o n d a y b y t r o u n c i n g the T r i -
S ta te C l u b 24-6. B o b F r i e d 
d e m o n s t r a t e d that he is j u s t as 
adep t at q u a r t e r b a c k i n g games 
as h e is at p r e d i c t i n g t h e m . 
F r i e d ' s t w o t o u c h d o w n passes 
to B r u c e Z o r i o h i g h l i g h t e d the 
v i c t o r y . 
T h e N e w H a v e n A c o r n s , al-
t h o u g h the s e c o n d t e am i n the 
N e w H a v e n C l u b , w h i t e w a s h e d 
the A t t l e b o r o C l u b 12-0, fo r 
t h e i r s i x t h v i c t o r y . J a c k M o r -
dente 's T . D . s t r i k e to F r e d B e n -
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